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A, ^laroiíés de Itrios, 12 .
Í  E8|)#fcs8uí^és;^Báldt#e8 initté f̂^n áí n danfé de inví^ndón. s Gran variedad én fos 
mérito, >- ■ ’■• ■ •■ ^ >
artíficial, premiado cón medélla de oro én|F* 
a riffls antigua de Andalucía y de mayoij ex;
¿I’MiHcss de las mejores risarcas 
■ ó f IS S 3P ÍlL iI> O r iA - ' , '
«a Eaq á
rméles y ^no§á|.co,romanó  ̂ Zóc^aios.dOíreíieye 
para ácerás y Úlmáceríeé. TUlidría's tíe
í  ̂ V-  ̂ • '. ' ■ : f  í, y. -í ■ ... .
.. - A O A í í A -
EA'M^ApNiFlÓA o b r a ’ - . X  
CRÓNICAS DE la  gran  ^ÜERRA
-  .POÍl —
ENRIQUE F^JAjRDO
-  ■ -  ( F A B I A N  V íW l 5-‘ -
. . „ v  . -- í ^ ^ ‘' í ' :  ■?-■
SE V e n d e  EKÍ ll'A A D áÍÉSTlÍA C IÓ fi|,‘DE E S T |:  PEB.IÓDICO,
"al pMcw dé seis pes^^ ej'erhpldr
¡feii
^̂ b̂tr'oS) inaíagueños, no estáis jriel 
,pQ|iti^meiito hablando. Buena pruéb, 
de ello es Jla mayoría de YU<̂ ta.’a> repri 
séütáción’ paiílamehíi^ia 
•. ( r̂anadâ  es.Mn miiohoí peoi
que Vosotros. Compatieced a loa gM 'ái 
dmos/inal’águeños.; '■ j
e *
Compadecedlos y ayuda^esí'1?’jt*eBt 
causa es la si^a,..,Hoy:, mis.:paisan.c 
GraníEda, aü-dáñ'áub'waiicís^^'Coiirfa 
cacique, (ion Juaip, Ramón Xachica^^l,*^ 
Mibgo, diputado a Cortes y enemigo %  ; |si 
la ortografía integral. - J ¿
Lp re|«M)johan do g[nej eü srtístan sé 
reprocha a los caciques todos. í*orqtl0 
yo no ̂  creo que los granadinos tengan
Siü derramamiento de sangre, sin 
grandes perturbaoioñes e n ' fa vida 
interior del país ¡y sin f compltcaeR)- 
nes con el exíran jtíro, en pleno diar­
ia liSbB£MBÍÓn,
. Como a raíz 'de '̂esle hecho no se 
completó eñ Espáfia la óBra’qite S c' 
bió seguir a la Revolución: dé ^Fp- 
tiembrC ;dcl G8|j; cj^dárOrT lós 
tnentos reaéciotíaribs y raonárqüico > 
éií Gobdiéiqnes dé reálizér {jTimétÓ 
# "^ lp 'é  criminal dé Pavía 't í  
^»yfeSO ;de los.dipBlados 'J ^iesíuls 
«M za m .e n ío  feceioso; : tíe-^M¿.ííinez
qtí^se
ie  1-1 p ^ airada y  traidora m ea- 
V *' ifcitepóbliéa qúe había n^éM o 
«ir la voluntad nacional y dentro de 
airtayOT legalidad . i ^
No hemos de historiar, una vez 
más, en esta página, al cqnmemorar 
la para los re-1
piíbii'cáhós, lo iqiíe fué aquella hon- 
’rádá, ho'nradishiía Kepúbliád, a la  
que, para desgracia ‘de España, para
l
 ̂ Ayudad a losT- grahadiaos, morgue- 
ños. ¿Que cómo? ,
Reclamando la sGlidarídaS§aD^|®j|ár- 
quicR. Es muy seUcülorAffií^teÉe&^ca- 
.'-p^^®^ tambióm Puea-aiacadl^él^tiG 
trinchera!^  ̂ utilizando mdas laíl amas 
leales, incluso la manifesta(dón'hú­
mica.'
ación ál fibalizar la guérrá, 
|iUadoV frriU’hfaírte^y '
■países aliados^ ha'íífdó^tír' 
tente del íVacaiso tr#ní0ri-
, ......in^pe^dental error de la
poi^isá jfoteÁáéional' de'la m b íé r -;. ' 
guía española, restauradla désptí^á'^ 
del golpé traidor y faccioso-asestod©; 
a la República de 1^75. í.
Todo
tre interno y externo de E^aña^es^ 
l^obibleja^egqrar que no. hubiera 000- 
rrider si''aquella tan honrada como 
caliimniad^L Repúbíica se hubiere 
respeíadbí ícfs tnóháric^^
Ríalos'pámotaé;siqúiéra én afén'cióti 
a ja  legaU^ad,con que fué proclamar 
da, despúé's" deíbsmégm s y fttncslbs 
años de las monarquías ferfíaqdina 
e isabelina y deí fracasó dé lá 'Bel 
h^^nqrable don, Am adeo de Sabqyav | : 
aejaíido qué aquellos hombres repii- 
biieanos, inteligentes, probos, auste­
ros y patriotas, desarrollaran sus 
ideas y principios polítieos,hasta’qae 
la Repúblicavse hubiese consolidado. 
y sífirmado por completo: fOtrá, qui* 
-hubiera sido la suerte el porve­
nir de España!...
Ahora... ¡Ahí está el país con su 
monarquía! ¡X sCn qué e.sladol...
no de 
ciuQ,
la enfermedad del ÉQfarm#ve-'
■& <k
Bs indudable que cada ciudad 5̂
quil.'Y' faqúe estaííoy de tíiodáv -
:|BúS y' a ello, malagueñosfs,; ¡^hro 
, coútp. vuestro XaGÍiica del Giiadalme- 
di:^r J¥ si goZais de Varios, metedlos, 
' iai^^ón^ali|ientejf en un mismo saco y 






que esta desdichada patria^ llegara í| Deníro,:j!n liiiúá .yC ê  ̂
a la situación actual, asesinaron vil-|| desgbiciélbJiéÍópfiíéra,;sihX^^t^^ 
mente los sicarios de la "reacción y I ^ c p o c a u o  despectivaiíienteálmár- 
de la plutocracia.  ̂ •’ j g é n fc  lo ^ a lp r ^  iútérnach^ales, v
La obra funesta, :1a carrera cbntí-; EBáÍiíotiiái|ísólQ 
mía dé desastres nacionales que hai| en ^ rB e s  n^^tqliescos o ep alhapa- 
realizüdó y seguido< la :nróbarquíali cas|^icu]as:|í reb^éhdosélauto qú^ 
desde la restauración alafecba, es| se i^ iávistóR bC icar entré las ena« 
lá'pruí^h más irrefutable de que con| guái l|^ una cmiplétiefa, ^el génerq 
el asesinato de aquella República^r in f i^ M e  v ^ ^ s Z ^ .  A 1
A|üi ya no hay más que ttíla ins­
titución que B^ba: ser, re la;
qué r%i^sénta la fúerz^ y dentrQ de, 
ella úa cuérpo: aquel de que áis^’ 
popen:los |óbéfnantes parí rcpíinfir 
y fusilar al pireblot y sLiiirfieia - íá 
opinión de determinadas clases y 
elebaentos, apa veríamos resurgirlos 
esbirros, sayones y familiares del 
Santo Oficio y restaurado el Tribu­
nal de la Inquisición.
Esto a los cuarenta y seis’ años de 
haberse derrocado,por la viQioncia y 
la traición, una República que era 
una esperanza de regeneración na­
cional, para restaurar una- monar­
quía que^por su^antecedente^ y  pór 
su liistóría, espéblalmeuie dbsde íós 
comienzos - del siglo XlN con el 
niestro Ferua;i49 TO úhinpQ
tercio con la béatéría faháiíéa de fa 
corte isabelina, era para el país una 
fatídica perspectiva dé retrocesú, dé 
abyección social y pol/tica y deyiii- 
na, desquiciamieiitó 3̂  'desfíréstigio 
iiiternáeional, como así ha sucedido.
Ahora... ¿quién rehace estas rui­
nas? ¿qiiléuic.vauta y dignifica el es­
lía i mplaútación del régimen áetiia., 
fueron: asesinados también lok diási 
altos y  sagrados mtcrésés dé lú ^ a -f 
tria: con la monarquía se han perdi-| 
do las Colonias; se ha llegado a qna^
 ̂gravisirúa crisis ' ecón ómicaTntel'íor; \ 
sé -ná 'arruinado a la Hacienda em 
árásde una loca y  desastrosa aveii-l 
tura imperialista en Marruecos; seí 
ba descqnceptuadp por completo a 
Rspafiá por causa de la actitud del 
régimeií monárquico y de sus Q p-' 
foiernos durante la gúéfra; se ha có- 
locadoia nuestro país en situación 
diíicih'sima para que pueda formar ' 
parle de la futura Liga de las Nació-^ 
.ne^,.por que en, ella no podrán entrar - 
más qvie los pueblos democrálica- 
^lénte regidos; y, por último, ahora;
:mismo,iiesté régimen funesto:y sus? 
hóoifares más funestos aún, van aí 
asestar con su desatentada conducta| 
ntrcMiígólpe mortal a la desdichada r 
España, dando lugar a que Cataluña ? 
rompa de una vez y de modo violen- ? 
H olos vínCuloá' que aún la ttnén y? 
que deberían unirla para siempre, 
con la nacionalidad española. ' ?
Detallar los desastres que se de­
ben a la política dél régimen restau­
rado en SagiintO; lo que España ha 
¿^Sufrido y perdido bajó éste sistema 
de óligárquía y caciquismo, de des- ; 
inblétízacfó^ de cór'riipeión y de.: 
■'ájíXbpéilps y  qúe sólo ha T
If^íRdo toléfáf un pueblo decadente, 
'aékpfoVisto dé nobles idealidades y 
de viriles arreste,s, es tarea improba, 
que no cabe en los limites de un ar­
tículo, y que está en la memoria y 
en la conciencia de \a generación 
contemporánea.
é í fW é n  éi^ófd|íi i # # n n  fd éh < 4 "^  
deb'etTn̂ ^̂ ŝ
<̂a nionai'quía, raslaiú^ada. Par| 
lo pTímnf cr'basta ver la si- 
•ítaaeión'precaria dpi pa^, donde la 
Gueslióm social se presenta con ca- 
facteres gravísimos, p o r  que aquí 
las ipáses altaq lantó sociales com o 
^p'óilticas, soló sé han preocupado de 
,su egQismb; fas uhás para acumulár 
riquezas, burlar al ÉrariO público y 
^e^plotar al .trabajadbr, al prqdüc tq  ̂
,^e/al 9042sumidor; y las lOtrás para 
sancionar todo esto, pará émplear 
" ia fuerza pública en el amparo y de- 
A ^ i| d e  esa plutocracia ayaílenta y 
1 w il^íViiñaí'. Y pnra corroborar lo 
‘ .^e^Udo no hay más que observar ia 
ridicula,desairada, de ven- 
:; luchar, en que ha quedado
República pasada 
y República futura
‘ Como el tiidmpo tiene tres 
: ójíooíis, pagado, presente y 
. p.orveuh'; como el pensa­
miento tiene tres fases, te- 
' sis, antitesis y síntesis; co­
mo el universo tiene tres 
fuerzas, atracción, repulsión 
y armonía; la sociedad tiene 
tres .partidos, el partido de 
los sacerd()tes, que es el par­
tido de ayer; el partido de
intere­
ses, el partido? bcpllrvador 
P^id<j*de-Ió£r|i^of0ta8, 
^  l<Mt¿é^rtire^:'q^ es eh






dignidad de la natíduj tan déscaséa- 
ri)lados y desconchados?... Cuárenta 
y séis añq^ dé aéinicj^n^dé un ló ^ -  
men. ncHsto no l.séjneátralizán dé 
pronto; , é:": t í - ?
La República pudra venif otra 
vez i Quizá sea pronto, porque Es  ̂
paitáj hajo este régimen monárqui­
co, lya no puede existir; pero hay que 
salvarla y consolidarla por todos los 
mcáfbs, para ^que, eomq ante.s, - 
qiiedél a merced de traldoréS y dé- 
malos patriotas, , " ’
«Bsŝ BBsantsKaawaâ iáBiBSEiMB;̂ ^
COKFIr INOIA  :éU S feN O I«A
Laque tenía anuriciadla>l Centro Repu­
blicano Federal de dalle SeVdriano Arias, 11, 
.ha quedado en suSpepso por las razonas que 
expone el confa'r&hcianta en la. .cai;fc,a ad­
junta,
«M álagalOd©Febreradel919.- 
S< ñor don Podro Romá-n Cruz. ? ^
Mi muy querido amigór’MuchísiniO la­
mento que la.conferencia que les tengo pro­
metida y que he dé darles el dia 11 del mes 
próximo, no tengo lugar mañana como han 
^anunciado,
Bi viajo de mi padre no rae li» dejado
tiompo para nada, y es mucho hombre nues­
tro Fí y Margal! para- hablar de él oiu ia dé- 
bid'i. meditación. " '• :;v ; 'y
'  .irii-' ! ci-' ' i-'-'üans tiiudran. 'usi-ed̂ s . iá
paeiencía cíe oir a su muy agradecido' amigo 
y córreligionatio.—-Pcdi'o ÁTUiasci iBTÍailcs.y>
Hace hoy cuarenta y seis años.̂  
día momorabÍ0?'y de grata rec 
los hombres de ideas progresivas ;̂ 
mó en España la República;
Éspiiblioa, que fué aJimentadá 
nes iluBÍr6S,;poj: hómbredeminente^jn el de­
ber y en él (iecífj'y '^e sólo sú iíeiaemora-^ 
cfóü trae haciá'-nesotroB' p'al abirás .,de e n tu- 
siasmo para-los .que hoy. luchan poír i| conse-, 
cución de 1-̂ s ideales de progreso y Hber- 
.tad. . .  , ■ ,j
: higueras, .Salmerón,, Castelar,yIFf y Mar- 
gall, Estévanez, Ruiz Zorrilla, Bei||t, figu­
ras son de!parnaso de la Demoeráo^.
En los pechos de todos los hornbiî 's, no li­
gados por‘'coiivenoionalismos ni ideas, ala 
corruptora y desacreditada mónarquía,"vibra 
el recuerdo.de estos hombres-que supieron ¡ 
expresar la h ^ l^ | a d e l pueble» español al I 
decirle al rey^m^deo.. «Qaandp los peli-' 
gros estén éonjurados; cuandoips obstáculos .; 
estéq yenoidoEc, cuando qalg^mb las di- ¡ 
ñculfcades que trae consigdtídda época . ; 
transición y de crisis, el pueblo espaüoly!ÍíJe ■ 
mieqfas permanezca vuestra majestad en su ' 
noble suelo ha ^e. darle todas las muestras : 
de respectó,'de'íeáltad, da consideración,; 
porque Vuestra- majestad : se lo mereoé', por­
que se lo merece su virtuosísima cEposa', poj?;- 
qm.ae.lQ-m-ei'€.c-?jj6RAÍnpceates hijos, cQ4 )fl- 
majestad una corona 
,oífec®rá‘iina digni­
dad: lá dignidad de ciudadano en el ¡Seno de 
un pueblo independiente y libré.» ‘ ' . ji
La'Eepiiblica;: qúe hoy fié conmemora, fuó 
irapues^ por láV circqnstancias, Aquellos 
borabres delV^;entre elloé Cas1̂ BÍa,r¿ mani- 
.festaban su contrariedad por haber yónido 
la República sin haber muerto lá mbnar- 
qüía. y  nó había muerto por que nadie ha­
bía producido la sacudida mortal, .que la 
muerte de ella vino «como conspiración do 
M soéiedáÜ, de la liatupleza y  de la 
■fia.» '■
Hace cerca de medio siglo, (iue por los ím­
petus,: del tienjpo, se prpclamó pn España la 
República, come, fiebre ;mamentánea de un 
puébió que soñaba etí saciar su sed y .,©f cal­
mar su hambre»..  ̂ : .?
* de
La forma republicana de gobierno se im­
pone en ‘el mundo.
• '''España ha de sufrir también la sacudida 
.mundial, ha de sufrir los rigores de la revo­
lución que avanza, de la revolución qúe im­
ponen los tiempos.
España ha dp. amanecer en un día no leja­
no envuelta en un ambiente de libertad y 
de justioia. de progreso y cultura, de' jgual- 
“■dacl y fratynudadv E-spana ha de 8e.c en bré-
,,eh^nfcq^]^]^qU0 ^
|tiqsaú?0Si los hoi^brf^jfte 
jpóíív hottt^^. que, aai|is|î ó ;̂qúq y 
|del::; porvenir sea ,,eí. p^tldéqe^u.blfpápotí 
éumplamos con nuestro déb^y^y^reiyiu 
qpejúpB lárgloria 4e;Ó9|íúb|tjÍá mpuía'üulA .y 
re?.taurar laBepúbR9aJ.,cpjmp̂  4é s^* i
bierno másjuaifcat y; apapila, • r ú
; ..gíi qs preciso jhanerlOr SS f precise».apaba  ̂
;Una vez, don. es^e.íEÚgimenl 7
pr^pndaSi <iue enyepepa la vida. riáfipnah ; y 
. r X i  como' homenaje a
|>fi;hlipanifitao que , y.a desapareoipr.pn y qpe 
uai día tuvieron lás^pien^sP^Bel Fítíer .oa.sns;  ̂
majiQSj-lo eonveniente es haper desa|iaí®púr« 
del suelo españel-la s!ejpiWai|úbaárq«ÍQ̂ ^̂
bÍ asina sphieierayvolveríanárepetiy^^^^ 
del gran tribiíaoí
«Nadie ha matado la.mdnaíquia eñ Espa- 
nadie acabó con ella: ha muerto por s í ,
1 niisma. Nadie trae la'Rppáblicaí ia traen to  ̂
das las cironnstanoias; la traemnacoBjura* 
oión de la Bocledadj dé la Nátúralé2á y d " 1̂ ' 
Historia, Señorés, saludétíioslá eotilP el iBol ’ 
que se levanta por su propia fuerza etí é l ! 
¿ieío de nuestra patrié.*
SaBipillHII WIIWIII'IBIlBllWgiMlM
' Para conmemorar el aniversario 
de (a
República éSfiáflóla
LOS ACTOS DE HOY
Ep la Jiivéritud Republicana Radical
A  las 3 y de la taíde, festiyal infantil’ 
oon arregló al siguiente progfámá.',
 ̂ Primerá parte , 
Breves.palabras...,porIÉdüardo Marfil.
M  la<»hm^ar e$F̂ ÍdiO de Málaga,
Í ;0e? Í•'̂  j:;. :
SUSSdó «b: la  ̂AfsuMsIii 
: Cartas
..t.;
rlíoVéí&ibínematográlIca adaptada por, Kerre D^courcelle,
ú -I^ M A R O T E  K fl^v 13 YBLANCKÍS CONTRA ^
■ -: Gompletarási el programe lá** de;éxito «Pe éuqr¿9»tá 
mont actualidades núm. 49» y el estreno é^ <^|tí.ap,arí<





«Las gitâ ncís*», diálí^o por Edtíáfdo 
Sfarfii y Francisoó“ TorÓ.
Mí bundetik, poesía, por Eduardo 






trabajo, poesía poi* Francisco ÍTorp.' íi lu.vifcáí ^  . 
montón, poesía por Júán Gíúméz.' |e&£»itál* ' •
■ El
tel , í   
Grata estancia, poesía por Josó^TÓro* 
Fraternidad y esouola';;ppemía gpr ^1 -̂
“Ventajas de la instrucción, poesía por 
Manuel .Mercádoi ‘ : h '
7.° EJ sueño del níñ-ó, poesía por Arturo
: '\'Gabó. ' ' -
: A Segunda parte
I-Gimnasia sueca.—Ejercicios .diversos ppr 
1<̂  Ai^os de la Academia de Instruocdón de, 
la Juventud Kenublioana'. ,
Tercera parte
l.° El diálogo «Dar posada al peregrin,o»i 
ipterprqtado por losnifios FrancRco 
; Portillo-y .Juan Porras. ,
: Eñ el misma -focal, y  a laíl fitieve .de la ; ñó-” 
'che, organizada por lá Juventud Rppñbli^* 
«ira Radical, el‘jo Ven e ilustrado oatedrátipo 
‘dé lá Eseúeía d© Ooraeroio de Málaga, don 
iMódósto Talénsyalerafdará una confereupía 
laeerda del tema «Misión! dé 1»  democracia 
española en .los móméntos aptuales'>. .
' Dado el tema, de gran impórtanoia, que 
i va á déisarfollár y el prestigio de que viene 
¿précedido ©1 cónfetenóiañte; ©1 acto promete 
: resultar brinántéí" r
; 4í:nd̂ oa actos spnrpúblieqa y están,
finyitado? los eléníentos prógrésivóS de la
CeElro. Republicano
éel séptimo y fctAVO (tistrjtoé
He invita a; todos los republicanos y hom­
bres de ideas libres; a la véladáúiue celebra-’ 
remos esta noche; a las ocho y media, en nues­
tro local social. Mármoles 55, en ootímemo-. 
raéiÓh de la fecha de 11 de Febrferó de 18*̂3, 
proclamación de la Repúblioa en España, en 
cuyo acto harán uso'de la palabra varios ora­
dores.
El Secretario, Jaime Bosch.
CHlBÍiipHfiSSBBÍBÎ9MR9BBÍ3BM9NI0SGC3 aBsawB»aBWPr!irp*wR>>>rnrffm
EN EL CONGRESO
IN T E R E S E S  D É  M ÁL'AQA  
Y  S U  PR .O V IN G IA  X'
Ruegos y preguntas de los sptbres 
Armasa y Azcára|,X F
El Sr. PRÉSIDEIITE: El Sr. Armasa tie­
ne la palabra.
, El Sr.. ARM ASA:; Para dirigir u n ruego al 
señor Ministro de la .G-obernación. Hq está, 
Yo lamento su ausencia, pero.; teniendo .im­
portancia,: a mi ver, el asunto que motiva 
este ruego»,, no quiero demorar hacerfo J  Pî e-
fiero que por la mesa se le transmitai
Ayer hablaba el señor Ministro de la Go­
bernación de la policía en España. Yo asegu­
ro, contra el parecer deLseñor Ministro, que 
ia Policía en nuestro país ©s muy deficiente> 
no sólo porque, quizá, las leyes no atiendan a 
SU mejorámiento, sino, muy principalmente, 
por las condiciones de. muchos d© los indivi­
duos que constituyen e integran- elüuerpa y, 
sobre, todo,.por las (malidades que algunos 
tienen, los que, gozando de in ñu enoja, con 
que pretenda y tienen, se
lanzan a toda oíase de desafueros, segúros de 
Su dmpónidad ..y d e . log adelantos de su 
carrera. Por éstas razones es por lo que oon- 
rreii casos como elf feignieute que expondré 
a laGá.mmaFy repi.be, que .̂no ©sté
premnite el. señor Ministro .de. la, Gpbm'nación 
para: que lo sepa, (El señor',Ministro-.de 
cia y. Justicia: Yendrá luego).
En Málaga hubo añoŝ  Iatíásmn fn.noiona- 
r|,Q de Policía que-se disfeingnió por, sus vio­
lencias, (El señor Ministro d® laGobemadón 
tpm  ̂ásiepto.en el banco , •
Oplebro múchp. que s  ̂encuentro presentp 
.el .̂señpr ,Miñi®t.fo4 e la Gobernación,porque 
así escuchará de «ús labfos el .rupgo .gne ib^ 
a dirigirfoj P»rá que le fn.ese transmitido por 
ia.iSíegm . ■■.... F
Bebía, señor Ministro de la Gojbofpación, 
que las deficiencias de la policí a, los servicios 
de éî ta, son veces perjudiciales, ya que 
ván^cÓhirá la’ moral y el orden que tienen
dé lá Góberri ación—ásí ló reeonbzcb—, que 
proeppan ;.evitar todas ésas dcficienoiá^, mi 
tVmpógo .es debido a las leyOS . dictadas p^a 
regular el pnorpo de policía, sino que, prin- 
cipalmenté, depende de, las qualfoades per­
sonales y de las condiciones de los indiví- 
d¿m® Tú© ,1o forman» algunc^ cTé 1<3S cuajes, 
amparados por influencias qúe pretenden 
tener—y que tienen—rse lanzan a toda olas© 
d ;̂,desafueros y vlolenoias, puep ést|m̂  .eejgu-, 
ros de su impunidad y de que no' ha dé per­
judicarles para mejorar en $ít om r^ . • ';  ' 
A  esto atribuía yo lo que ha pasado en Má­
laga. Hubo en aquella ciudád años atrás Un 
funcionario de policía que se distinguió por 
^us violencias con la clase obrera, en todos 
loé-COnfiictoasociales, y por|,u, intpfvénpj^n. 
ilegítima en todas las funóioBp's eleó.toráles, 
[; délo qne puedo dúr íé por haber sido tésti- 
;:vé úñ país esAnoaatmQTite'd6(mócrata. ' | gó preáotícud; ei‘a un hombré—¿bÓitíOdiré?
Mas ant'iS de Cf»ie Üegu© esa fecha, antes | dü-fiexibilidád, do dnctili<Íad,éhlo referénte 
áe que irrumpa en la moncítonia de nuestra i! a ia prostitución y aÍ juego;,siendo por .todas 
vida la | es^t^'ciróúnStanoiasmn funoionarío que, a mi
entender, no reunía condioiones para perte­
necer a la policía. Y  no. oculto su npmbre: sq 
lláraa don Jesús Sácz Sob|'inú* PuejS bieiij 
dicho señor ha sido nombrado jefe do la polir 
oía en Málaga, a Virtud de una permuta, es 
decir, de un interés líartionlary cuando yO 
puedo decir a S. S.» por'noticias que estimo 
fidedignas,.que en áquella ocasión fué tfáSr 
ladado por las causas y razones que anterior­
mente he expuesto. .
Al recibirse en Málaga la noticia de tal 
nombramiento, todas las clases sociales han 
protestado; qe ha producido en fa opinión un 
clamoreo unánime  ̂de protesta; se han diri­
gido maltitud de telegramas a S- S* y al se­
ñor Presidente del Consejo de Ministros, y 
puedo decir que el Ayuntamiento;por una­
nimidad, sin distinción de matiz político de 
.los concejales que¿lo forman, ha acordado.di­
rigirse a S. rogán.dc)le deje:sin efecto ©se 
nombramiento. Yo estoy asediado oonstante- 
rasute dedelogramas pidiendo que enparezca 
a S. S , con todo in teres, ,aq;úí, en laíGámara, 
qpe deje sin efepto dicho nombramiento. Así, 
pues, cumpl0;6sto deber-vqno.sia tod.os estos 
estímulos y requerimientos cumpliría, tam” 
ibión-^porqu© tengo el convenoimfotíto de 
que aquel funcionario no puede.esta^ép.Má­
laga, ya que es incompa,tibl©,: no con tal p 
cual sector político, sipo con. toda,, absolo,ta- 
.mgnte con toda la Ppinión de aquella ciudad,..
. Puede.S, S. nombrar a quien quiera. Yo 
ncí pretendo significarle tal o cual pprsona; 
únicamente deseo, que no eontinúe dÍQho 
funcionario y que el que allí sp .envíe reúna 
las condic.ion.es dú oeío, integridad, e inte.li- 
gencia que, sin duda, apeteep §..B.T-como 
todos SP^teoemosrry de ese modo satisfará a 
Málaga, evitando el agrace qq© si|piificMÍa 
mahtenér álliÚobñtfa la 'volúhtád generaí, 
unffurioionafía qu« a nadie ̂ púedé satis^oer, 
pof conóntfir etí éf ías cóndicibtíes' quédejo 
expuestas. Este es mi raegOi:; ' 'sq ' '  i 
...Él Br. Ministro de ,1a GOBEENAOI0 N 
(GimenobPidnla palabra. : ; . ¡ i v.i
. El Sr. PRESIBENTS: La tiene S. .;
El Sr, Ministro de la GOBERNAGIGN 
(Gimeno): No es la primera- vez que eliaeñor 
Ariñasa me había de este  ̂asunto,-'¡y 
manifestación es que: particularmente: míe ha­
bía hecho hace días, y por las noticias que he 
rñcieidode Máíaga, me he apresurado aj^- 
tififacer uñas y ótraS; dejando án efecto el 
nombramiento del señor' Sáez. Está; pues, 
complacido S. S., asi como todas: aquellas 
personas que significan algo en Málaga y 
que so habían dirigido a mi. en igual sen­
tido.
El Sr. ARMASA:.Pido la palabra, • ,
El Sr. ÁRAIASA: En primer término para 
ágrádecer a:S. Si, en nombre dé Málaga; y en 
él Inio particular desptfésvla satisfáéiJién'» que 
a esta ciudad hadado dejando sin efeetoeá© 
liémbramiéntó.
Y  ira qué estoy eñ el üSó d© lá páíábra inp 
voy a perrnitii* dirigir úna pfeguniú respépto 
a otfó asunto. . t í  ; ;
Su señoría sabe qué éín fel mes dé Jubio .ñl*
¡. timo sé dictó una íteál Orden cóñ' la quéj'^j' 
?>daba aplicación al reglara ento referente já 
empleado^ dePjMiniStóriró áfeFoménto,cum*. 
piióñdose ya, lo díspuéistó étí lá ley d.e Pre- 
:supu6stés dejXG, 4ue)toñmsfí 
dos los fünoiónariós déf l^nistórió' á. Otiyo, 
frent© digñatneñte eat ;̂;H?SI,; siempréX^^ 
fueseií iunoionarioá úñé páñá él deSerapéña 
de sa cargo tuvieran: neepsidád dé titulo teo- 
nica o se lés abonáséñ 0(^0 a t o
d© carrer?f 6» áeC4V> sú júbiláci^
, Labia de‘teneríí0<?ptíí^to-no 
en queiabiam d llO ib p e !^
‘ sipo aquello> pohó.añp^q^
, ne(;e4 rÍQS^ra 9tí(fpúr|^|ítüÍÓ^^^
 ̂y, dé eñte. modo, -la py^al'áoíóñ
pafa ©1. buenXcsempe^é. s : ,
Vino;la ley .d.P .^únciq^atíos píyüeŝ d̂̂ ^
- de Juijo de] aLo\^ltimo,en sú bafe oqtqyá,
; aclarada .̂y poqfirrpa^a.e^ el
su reglamfpto, sedíoé qúe todos lô ;. ^unciq-. 
pai-ios, cumplidos, y  |!i©to
serán .jubilados, autpm|4Ííoam.ento?sfon? 
jíeveñ vein.to añosXé éeívfoiúS. Y  yo.
. se tienen en
- se refería eSa'Kem
{ y la ley de Presa^néstar?
i;oohoaaos en los^l-einte paieit .^ ^  "
forzosa? r" - . :‘F •
No creo qúe haya duda en. estoy mMa-pptai - 
qu© es de las cosas que no tienen dfsénéidiií 
Sin embargo, yo quisiera oírlo de lábiós dtf 
S. S.: ‘Al fauoionario que necesita título fa­
cultativo para el desempeño de su cargo, de-* 
pendiente del Ministerio dó la Gobernacióa ! 
que lleve sóiO ocho .añoa de servicio aétivoí 
desde la toma de posesión, ¿se 1© ctíentan ló» 
otros ocho años, y suman, por lo tanto, die­
ciséis? Y  a los quo lleven quince años do 
servicio activo, ¿ae vles pueden contar’íof 
otros ocho años, que suman veintitrés?- ; • ' 
En una palabra, repitiendo hasta la sacie* 
dad esta pregunta: ¿los ocho años de abono 
de (jarrera se tienen ,en cuenta para la j ubila- 
cíón,8i o no?. ' - , . ,
El Sr. Ministro- de la GOBERNAOTO-N 
(Gimeno) í Pido lá palabra. ■ . - •
El Sr; PRESIBENTE: La tiene S. S.- -y *
El Sr, Ministro dé lá' GOBERNACIÓN 
(Gimeno);- Gomprenderá el señor Arma^ 
que es muy difícil; casi imposible, eontéstar 
asi a una consulta de esta especie. Yo nó 
puedo aquí más que ©xbresár mi opinión 
partiealár, siití qüe eSto comprométá íesolú- 
oión dé expedientaélgúnoque a algúieii iñ- 
’i/0r6S€i»
Yo pertenezco a una carrera profesionsil 
del Estado, y só d® antiguo que esos añ(J ti6 
sirven para otra cés'á más que comd abono 
para las jubilaciones y  deróóhospásivés, pero 
no para otros efectos. (El señor Armasa. Fára 
la jubilación, sí.) Pero b© empezado por de­
cir al señor Armasa que es difícil contest^ 
de esta manera á una oonSúíí.^^®! ^
la que S. S. ha formuládo.
ElSr. ARMASA: Pido ía palabra;
El Sr. PRESIDE'NTB: La fíene'S. é.
El Sr. ARMASA: Agrade;zóo' lá respuesta 
que me dá el señor Míníittó en ©1 orden par­
ticular, porque tío tiene cáráétér oficial;' e  ̂
decir, que ésto nó bomprótnéte.á nada ál’ se- 
ñor Ministro de lá Góbéfnáéíóú; pero tam­
bién quiero hacer notar a S. S'. que ini pré* 
gunta no lleva segunda intonoió^n, qué nq se 
réfiere a ningún éxpédiénté?íietérminádó, 
por que yo nO sería Báétatfté leal si viniese »  
conocer una opinión de sorpresa para -luegé 
aplicarla .a uná conducta seguida ,én deter  ̂
minado expediente, sino que Sería bastan té 
claro, bastante leal, pa:á decir á Su séñbrí^ 
que había procedido bien o mal en tál Oéúal 
expediente. No he querido referirme a nin­
gún expediente partieulár, sino en Orden ge­
neral, apartando él pasado y íeñiiéndotíié a 
lo futuro. ' : tí, . - ^
Yo, que creo que, dádc» él ptoeedimiént^ 
que sú /Señoría émpléa, ©áá respuesta tféne)^ 
mismaoaráétor qu©:si fuese oñeial y  pé Ya 
mbdifioarla,'juzgo qué ééé párecéñ'qúe'y»^ 
aguardaba de su señoría será la regla' én lo  
|utu?o para todéé *ies ■-easoŝ ^̂  
aplicarlo. L
■ El Sr. FRESíBENTE: Tiene la;pala||aijl 
señor.Azcárate.
ElJ'SK A ^ G tó  Voy a dirigir t a ­
blón algutíos ruegoS' £Ú señor Miniétro dé' lî  
Qobefnación.
En primer término yOy a referirme a grai 
.yes irregularidades qúe viénen ócufriendi? 
hace tiempo en tres Ayutítámientos de la 
provincia d© .Málaga, Es el primero, el 
Ayuntámiento de Periatía, en el cuál se da el 
capo curioso de que un señor concejal lia sido 
suspendido.—y este acuerdo ha sido confir­
mado por la Gomisión píovinciat—por con-» 
BÍdésárseie en litigio con ialGorporación, eá 
cuanto fia reclamado contraía cuota qüe sé 
|e asignó qn el reparto de Consumos; Eé tíii» 
caso concreto que revisté •importánoia deéa.f' 
ráster general, porque si prospera éste crite- 
riq ^astentado parda Qqmfoiónpréyi»!^ : >
«-íS|ífs. ■
k
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Málagá’y  éncuentrk ápóyo en el ministerio 
de la Gobernación, va a resaltar que, «n, ios 
Ayuntamientos rurales sobre todo, las mi­
norías se hallaá^u a merced de los alcaldes 
ooial^ mayorías, porque bastará que en el 
reparto se amgnen ónbtes exageradas a los 
ooaoejdM de las minorías psra que .é|tos no* 
oesiten reclamar y, por considerárseles en 
li^ iooon  lá Corporación, se les incapacita, 
PorcOaeoguiente, me permito rogar al pe^or 
ministro de la Qobérnaoión que se fije en os- 
5e recurso, que pende ante S. S., porque la 
resolnoión que se dé en ól tendrá reflejo en 
toda la vida muinicipal española, y, de ser 
confirmatoria del acuerdo, impUoaria gravi- 
simas consecuencias. '
El segunde^^^ynntamúontq ,en el cual ocu­
rren graves^regularidades es ebde Cómpe- 
ta. El alcalde'-pareée^que f Halla aüsí^te
del Municipio Hace seis o siete meses, y se 
1]* dado ei caso de que, de los onpe conceja­
les que componen el Ayuntamiento, nueVé 
ban dirigido un escrito a la^Comisión mixta 
de B>eclutamiento de la provincia,eludiendo 
toda la responsabilidad que pueda caberles 
por el beobo de que, por la apsenoia del al­
calde y del secyetarip, no ya a ser posible 
realizar allí las operaciones necesarias para 
el alista,mÍ6nto de los quintos. Parece que, 
sin embargo, el alcalde contipúa en.MóIagá, 
qué sólo ae vez éñ “cuando va a la capital 
del Ayuntamiento y que a Málaga le Iléyan 
a firmar algunas cosas, y otras se quedan sin 
fírmar/''.V , '
La terceif a irregularidad, que. den un cío se 
ab^yuntamiento de Álmáchar. Fiie- 
foií, . prooéaados . .cipco concejales de este 
■^untaniientOi y  e l  apto de prócesamiento 
fuá reformado; pero eontra el auto de refor* 
tña.del.dé procesamiento pende un recurso 
que contra, ól se ha intQrpuesto.Porcónsí- 
gujiente, no, siendo firme este auto, los'con- 
oejales siguen procesados. A  pesar de esto, 
cosa es de una claridad méridiána, 
etéóbernador de Málaga ba dado de nuevo
mensual, los Cúalps deberán serj^pa^dos 
contra entrega de la méreaneía ©nlós^ dépó- 
sitoá constituidos por los tenedores ¿ft dicbo 
artícnlo.
Parabién acordóse requerir a los presiden^ 
tes de los distintos gremios expendedores de 
artículos de primera necesidad, para que pre- 
sé^tlif en lá‘Junta los iSémprébairte» d;© pre»*- 
oios de costo de los mismos, a fin de tasarlos.
' HHultiás
En vista de que una gx‘an parte dé los co- 
meréiátitBB multados por no tener en sus es­
tablecimientos los letreros indicadores del 
precio de las distintas clases de azúcar, no 
ban satisfecho él importe de las multas, ba 
dmpneSto di Gobernador que las bagan efec* 
ti vas por la víáde apremio. , .■ Ctfmisiáii
Púd'yj á la&dOQp y media, se re unirá en el 
despacho del Gobernador civil la Comisión 
proviticiaíreguladora del comercio de acei- 
Í}0S • *La huelga de Antequera
Él señor Gastón dijo anoche a los perio­
distas que continúa en el mismo estado la 




posesión a estos cinco concejales procesados, 
los cuales están desempeñandb su cargo en 
Ib. actualidad y parece que sé préparaa, dé 
aoiierdo con el áloaíde, á'inoapaci^r a los 
otros concejales por ése curioso prooédi* 
miento deí reparto dé Consúmps, obligando 
■alos demás, con la fijación de una cuota ex­
cesiva, a reclamar y encontrarse en litigio 
con la Corporación, Esté es el tercer caso 
concreto, y me limito a hacer exposición es­
cueta de los hechos, para que el señor minis­
tro, én los recursos que ha de fallar, tome en 
cuenta estas qbserváciones, si lo tienen a 
bien.
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN 
XGimenp): Pide la palabra. •
ELSr.PRESIDENTEí La tiene S. S.
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN 
(Gimeno): Por mucha que fuera la capacidad 
mental qúe una exagerada benevolencia por 
parte de S. S, mo concediera, no sería ésta 
ntínca bastante para poder abarcar el gran 
número de asuntos, de complejidad distinta, 
qu© comprendo la burocracia especialísima 
del Ministerio que rijo. No extrañará, pues, 
©1 señor Azcárate, que yo reserve mi opinión 
respecto do las denüncias formuladas por 
S. S. hasta que conozca el fundamento que 
ellas puedan tenery la gravedad de qxie pue­
dan estar revestidas* Reservo, pues, tai con­
testación y aprovecho este momento para 
hacer una manifestación al Congreso,
- Durante los pocos días de ausencia de esta 
Cámara, ausencia obligada por indisposición, 
de la cual no estoy enteramente repuesto, 
varios Sres. Diputados me hámiiéCho el ho­
nor de dirigirme ruegos y preguntas y anun­
ciarme interpelacionesj Yo les pido perdón 
por no 'acudir con la presteza debida a satis- 
faeer la natural curiosidad que ellos han de 
tener y para dar libre ejercicio a la íiscajiza- 
cióq parlamentaria, y aunque no es necesario 
yo .prometo que muy en breve; quir 
xás en la semana próxima,; las preguntas tp- 
das serán contestadas, los ruegos atendidos 
y q u i z á s  las interpelaciones acepta-
, ..''-El SrAZOARATE: Pido la palabra.
;  'El Sr. PRESIDENTE: La ticne S. 8. 
rectificar,..
El Sr. AEGARATE; -Bu cuanto a los rue- 
-gos primeros-que tuve el .honor de formular, 
©1 spfior Ministro do la Gobernación dice 
que se reserva contestar a ellos y exponer su 
opinión, Me parece aceptable el criterio, aun­
que uno de ellos, el de Periana, x>or ejemplo, 
® denuncia, sino a solicitar 
del Ministro de la Gobernación un criterio 
^ ra  resolver un caso determinado. El señor 
Ministro de la Gobernación dice que no pue­
de exponer ahora ese criterio y se reserva la 
libertad de hacei:Io. con más elementos de 
juicio.
El señor Ministro de la GOBERNACIÓN 
^liuono): ¿Me permite S. S. un momento? 
% te criterio tendrá un fundamento sólido 
ouando haya estudiado el asunto, porque no 
quiero aventurar jnicios cuando no hay fun- 
daniéntos bastante sólidos para poder sos­
tenerles.
r; AZOARATE: Perfectamente. Por 
eso .deola que,en este caso, aunque no se tra- 
tabb de. paa denuncia, sino de la exposición 
de un criterio, eí señor Ministro de la Gober- 
jacióíi prefería reservarse y estudiar el asnn- 
tp para exponer después, su criterio, y yo no 
hacía sino llamar la atención de S. S. respec-' 
^  del paso y de la traascendencia que podía
En ©I Gobierno cfvi!
V .  ̂ ■lunfa de Subsistencias
pE n el de^acho del Gobernador civil y 
0^0 la presidencia de éste, se reunió ayer la 
^uata provincial de subsistencias, asistiendo 
jos señores García Valdecasas, presidente de 
la Audiencia; Bonilla, Delegado de fíaoien- 
da y Romero Raggio, alcalde.
.-.Tetóse extensamente déla cuestión rela- 
oiqnada con el abastecimiento de pescado, y 
én yista de las dificultades con que se tropie- 
aapara surtir las tablas reguladoras, se adop­
taron acuerdos de transcendencia, que no se 
publican hoy para que no sufran entoípeci- 
UaÍQuto<algnno las gestiones que se realizan 
pM*a ponerlos en práctica.
■ Sa resolvió invitar a los gremios de alma- 
oenistas réspeotivbs,  ̂a fin de que forínulen 
ente J a Junta ios pedidos de las cantidades 
.de aceite que necesiten para el
N o t a s  m u n i c i p a l e s
' Sorteo-de quintos
■ De conformidad con lo establecido en lo» 
artículqs G4, 65 y 66 de la vigente Ley dé 
Reclutemiento y reemplazos, el Domingo 
16 t|kl actual y horade las sietci dará p-inoi- 
pio én el Balón de sesiones de esta Excelen- 
tisima Corporación, el sorteo de los mozos 
.comprendidos en el alistamiento de esta ca- 
.pital para el presente año.
Lo que, sin perjuicio de la citación perso­
nal que se dirige a cada tino denquellos cii" 
yo domicilio es conocido, se publica por me­
dio del presente a fin de qué llegue - a noti­
cia de todos los demás mozos inscriptos en 
dicho alistamiento y que no han sido habi* 
idos. , -
i Málaga 10 Febrero de ÍÚÍd.—Manuel iío- 
viero íifi^gio. ■ '■
El pescado
A y e r  estuvieron ábástécidas d© pescado 
las tablas reguladoras.
Inspección
. " En ía inafiaria del próximo Domingo se 
; efectuará en el Parque la inspección del ma 
terial del Cuerpo de bomberos, imponiéndo- 
, se a los individuos que más se distinguieran 
por su trabajo en los siniestros.
A dicho acto asistirán el alcalde y otras 
autoridades.
El comerciante don Francisco Masó ha re­
galado al Cuerpo de bomberos un coche-tri 
cacho.
D ] ^ D B  E i i p A
Una conferencia.— Actos de 
tra los nuevos arbitrios.
El día 6 deí actual, a ií -̂ , 5.
che, dió una conferencia en el local dé la Ju- 
ventad Republicana,el presidente de la men- 
ciónáda entict‘ád,''don Juan Poináf^i^ajlejó.
Disertó sobre el tema «El bolohéviquis- 
ino»; feliz de palabra y  dé pOncepto, '©xpuZó 
©n forma sencilla y eloclfpnte la ittioiáélíJh'̂ '̂ - ■ 
jdesénvolvimiento de las t'eoríaé bolchéví-'-i 
qujs y su iipplantación én la aútbéf áticas Ru' 
siá‘de los zares. ^
Explicó el régimen feudal qúé ‘^rébedió^a’ ’ 
los ideales que luchan por triunfar én íbá 
pueblos flagelados por el látigo' dél^iráíio,' 
|para ;dedúcir que a mayor réaééiíJfl,  ̂ más 
grande déspÓtisirio/el choque ha dé éér más 
violento, más brutal, para que lúzcá^bon 
dos sus fulgores el sol radiante dé la líbértu^* 
Lá disertación del joven présidéíite láéJá 
Juventud Republicana' fuó ésbfiéhadia Con* 
sumo agrado pOr la selecta oonCuríéiíciá qtí© 
ocupaba el local, siendo muy felicitádo a sil 
térininacióñ. '  ̂'
Suscrita por la Sociedad, de oficios, varios. 
Juventud Republicana, Liga para el Impues- , 
to Unico, Asociación de Dependientes de Co­
mercio, periódicos «El Eco de la Serranía» y 
«Regeneración», y comerciantes, labrad.ores, 
industriales, obreros,, agricultores, etc,, se ha 
presentado al ¡señor alcalde de esta ciudad 
una instancia, solicitando. que, como en, el 
añade. 19|5y ̂ pqy., lag, mismas razones que 
ahora, convoque a una ■Asamblea popular, 
donde se oigan las opiniones no conocidas de 
elementos vitales de la población, sobre los 
.que precisamente ha de recaer ©I peso más. 
inspportable'de Jos T¿neyos arbitrios, que. se- 
^encuentran sometidos a la aprobación üe la 
superioridad. , v
Interin ;Se convoca la Asamblea solicitada, 
los firmantes de la referida instancia han 
acordado celebrar, mitins de protesta en las 
distintas barriadas de la población, él prime­
ro de los cuales se verificará el Domingo 9 
dél actual, en el Barrio de San Francisco. 
Oportunamente enviaré detalles de. los
actos que se celebren. ,, ,
, '   ̂ CORBIÍSPOIÍSAL,
Ronda 8 2-919.
U N I O N  m s  P A N  O  L A
PB fAbBIOAS de abonos, de productos tílleos Y DE SÜPESPOSFATOS
Gaplt^ Social eRteramente desembolditub: 10.000.000 de francos 
PARA SÜS COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
JOÜB ES LA MEJOR
FáiirióM iiiodelM eii VALENCIA, ALICANTE, S E V IL U  y MALAGA
Capacidad de producción ahual: 200.000.069 dé kilogramos de supérfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato espectaí de IfiilS ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior ajos Supérfosfatos 18i20 lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFÓRME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APXRTADO m iA L  690 TELEFONO S. 1.368
consumo
Movimiento social
Creyéndolas de fuente autorizada por la 
condición de quien se acercó a facilitárnos 
las," acogimos sin reserva varias apreciapio 
nes en las que se hacía aparecer ai señor ins­
pector del Trabajo, don Francisco Verge, en 
pugna con los intereses de la clase obrera en 
aquellos asuntos de carácter social someti­
dos a la deliberación de la Junta local de 
Reformas Sociales y con parcialidad a favor 
del Colegio Farmacéutico, con motivó de la 
implantación de la Ley de la Jornada Mer­
cantil en las farmacias de esta capital.
Al contrastar la exactitud de estas versio­
nes que dañan lá reputación de un faneio- 
narió imparoial y celosísimo en el cumpli- 
mientó de sus deberes, hemos venido en oo- 
Uociíniento de amplios detalles que desvir­
túan" por completo la información que se nos 
hizo y qu© gustosos concretarnos a continua­
ción, cu sil corresponde al cronista veraz, di- 
oíétido:
1. “ Que la actuación del señor inspector 
dél lÍFabajo enla Junta es puramente de ca­
rácter informativo y, por lo tanto, su misión 
se ha limitacío siempre ainformar con arre­
glo a la ley, velando por el más exacto onm- 
plimiéntc de los preceptos en ella consigna­
dos en favor de los dependientes de Comer­
cio, acón,sejando y proponiendo la concilia­
ción cuando no han marchado de acuerdo los 
dueños de los éstablécimientos mercantiles 
con sus dependencias respectivas.
2. '-’ Que es absolutamente falso qüé él ci­
tado inspector del Trabajo se haya colocado 
en ninguna ocasión en contra de los intereses 
de la cías© obrera, cuyos derechos ha defen­
dido siémpre con el mayor tesón y buena fe*
3. " Que no teniendo dicho inspector voto 
en la Jüútá; mal ha podido decidir con él 
cuestiones en pro ni en contra de las clases 
patronales y  o brmras.
Coino repugna a nuestro modo dé pensar 
el silenciar estos hechos de conocida 3' pro­
bada rectitud, nos consideramos obliga­
dos a darlos á la publicidad, para desvane­
cer eii justicíalas sombras que hayan podido, 
cón lá aiiteriór información, pré f̂ectarse so­




Bajo la presidencia del señor Gómez Ola­
lla, y  cOn asistencia de los Vocales qúe la in­
tegran, se reunió a5'̂ er esté organismo.
Después d© leída el acta dula sesión ante­
rior el presidente expuso que teuíael senti- 
miéntó de dar cuenta .del lálleóimiento de 
don Rafael Romero Aguado, ex-diputado 
provincial, que ha desempeñado importantes 
cargos en lá corporación, habiendo sido pre- 
sijieñté de la misma y vice-pfesidente de la 
Comisión provincial, proponiendo, por tan 
triste rnotivo, la adopción de los siguientes 
acuerdos: ,
Que sé haga constar en acta el sentimiento 
por la muerte de tau distinguida personali­
dad; que se diga una misa cantada en el 
Hospital provincial iiór el alma del finado, 
concurriendo la Exemá. Diputación en cor­
poración y los empleados provinciales, que 
una Comisión de señores diputados pase a 
visitar personalmente a la viuda para darle 
el pésame.
Acto seguido Sé levanta la sesión en señal 
de duelo.
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las oin<® parté.s dél rñundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Iw molestias del
ESTÚ H IAOO A
IM T E S tlM O S
e t dolor de estómago, la dispepsia, ias  acedías, vómitos, inapetenoia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diiatación y úicéra déi estómago, etc. Es antiséptico.
Do venta en las principales farmacias del rriuridí) y en Serrano, SO, tóADBlOi
desde donde se remiten fojletos á quien los pida.
1̂ #
El único libro p^ra aprender francés p perfeccionarse en él es
mssm
Según estaba anunciado, y con entusias­
mo unánime, se celebró el día 9 en el Ate­
neo de la Juventud romanonista, la Junta 
de dichos empleados, presidiendo don Luis 
de la Fuente.
El señor Ontalva propuso se nombrara 
una comisión para recabar de los Señores se­
nadores y diputados intercedan eii favor de 
esta clase, para que al discutirse los presu­
puestos, se lea eléve el sueldo a mil quinien- 
tás pesetas.
Se nombró una comisión para visitar a los 
señores diputados, recayendo ésta én los se­
ñores Ontalva, Navas, Rico, Andrade y Pla­
na.
A continuación, el mencionado señor On­
talva, propuso la creación en esta capital de 
una Sociedad' benéfica, donde estos'humil­
des empleados puedan convivir ôn]lGS de 
su clase, llegando, si luere preciso, a estable­
cer una humanitaria, a la creación también 
de un economato y  a la fundación de un pe­
riódico órgano de lá clase. ' '
La concurrencia aprobó, con él iñáyor en- 
tusiasmo y por únanimidád, las manifesta­
ciones dei señor Ontalvaj prooediétidOse ac­
to seguido, al nbmbramientó de ótrá comi­
sión para la orgáiiizaeión dé dicha idea, sien­
do elegidos los señores siguientes:
Presidente, don Francisco OritalVá.
Secretario, don Luis de la Fuente.
Vicesecretario, don Ramón Mejorádá.
Vocales, señor Morente, don Manuel An­
drade y don Manuel Navas.
Después de hacer varias mániféstaoiones 
todas encaminadas al beneficio de lá clase, 
se acordó dar un voto de gracias ál señor 
presidente de la Juventud romanonista, por 
el desinteresado apoyo dispensado a tan 
modesta clase. - ^
fe r
Jfí é to ¿o 'SarVin^







porque es el único francés y el único que en­
seña la pronunciacién.
Pedid MÉTODO BARB Ífl/4 pesetas en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARB!N.-|D>I0MAS
r>ixer*ta d ^ í  f e ó í ,  1 1  y  1 '-N la d r ld
O o lc .-A J A tr -a o lta s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO ROORleiiEZ 
Alameda 28 Teléfono nfim. 174 
Depéíita: Bende de Arsnda 10 j  12
(antes Jabonero)
CALENDARIOTCDHOS
Luna llena el 16 a las 23 38 
Sa) sale 7-20. Póneso I7-14
11
bemana 7.—Martes • :
Santos de hoy.—La virgen de Lourdes. 
Santos de mañana,—Santa Eulalia.
Jubileo para hoy.—En el Sagrario.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayermen la estación meteorológi­
ca dé esté Instituto.
Altura barométrica reducida a O 752'7. 
Máxima del día anterior, 14'0.
Mínima del mismo día, 12’0.
Termómetro seco, 13 0.
Idem húmedo; 11‘0.
Dirección del viento, E»
Anemómetro.—K. m. en 24‘ hora?, 261. 
Estado del cielo, cubierto, 
ídem del mar, arbolada.
Evaporación mim., 3‘7.
Lluvia en nfim., 0‘0.
b O L p R E S  de C R E E Z ñ , GRtPPE, Jñ Q ü E C ñ S , 
NEURFlLGIñS, CÍCLICOS, b Ó L O R  de n U E L ñ S .«  
b O L O R E S  NER' S O S  y toda clase de dolores 
r í c u n á T i c o s  — --— — -
12 sellos l^esétás S 
6 sellos. Pesetas 1,75 
3 sel los. Pé.setas 0 ,90  




Caja con 'Sól iiestá-^  cén^mos»




El vecino de Alfarnate, Luis Esoobodo Hi- 
nojosa, compareció ayer ante la Sala segunda, 
procesado por quebrantar embargo hecho en 
unas mieses de éu propiedad, por el Ay unta­
miento de Alfarnatej o. '
En efecto, en 2 de Julio 1917, le fueron 
embargados unos haces de cebada valorados 
en 272 pesetas, dé los que dispuso, defrau­
dando al municipio en la cantidad dabida.
¿ E l fiscal interesó para el procesado dos 
meses y un dia de arresto mayor.
El defensor, señor Sánchez déla Campa, 




Afemeda.—Robo en grado de tentativa.— 
—Procesado, Carlos Santaolalla.—Abogado, 
señor Jiménez Souvirón.—Proouradoi*j señor 
Rodríguez Casquero.
- Secoldn segunda
Gaucín.—Quebrantamichto de embárgo r- 
Prcc 'sado, Juan Corrales González —Aboga­
do, señor F» raéndoz Ruano.- Procurador, 
señor Rodríguez dasquaro.
Archidona.- Estafa.—Procesado, José Ba- 
rrionuevo Martin.—Abogado, señor Conde.— 
Procurador, señor Olalla.
Aviso de la Compañía
dei Oas al público
La Compañía del Gas pone en conóciraien- 
to dé los señores propietarios' e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentreii instala­
das tuberías propiedad de dicha Cóíppáñía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios dé la mis-- 
ma, se presentan a ¡desmontar y retirar tubos 
y raatetial de instalaciones.de gas. Los que 
así tóhágafti'sé íéá deberá" exigir ántes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operárids de la misma.—LA DIRÉCCiOÑ.
A l » a » o é i i  d o  F ’O K 'r o to x 'ia  a l  p o j r  xrxaírox ' y  im.exfcOE»
-  DE ■-
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
Extenso ssrtidé en̂ Béterfa dé cecln^ Herramientas, chapas dê kierro y zlací herrajes^para edi8 
siets. etc* ' -
P O T L I
' Y  E  R
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
para la limpieza y desiufeccjón del aparato GASTñO^iNTES- 
TiHAL. Su uso lo evitará toda clase de-epidemias. 
Consilíuyen el meior purgante para filIjOS, fl0{|lí85 y BUSIWS
C aja con dos p a s tilla s , só lo  cuesta 30 céntírilOS.
eON .i.Af pos PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
DE VENTA EW T O D A S UAS FARiyiACiAP Y DROGUERÍAS
i  Llavín lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S a ia t a  M a x * la , xL^xiíx. 1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina  ̂herramiefiiás, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc, etc.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de esto 
Gobierno civil, se han recibido los siguien­
tes partes de accidentes del trabajo:
Francisco Cueto Morilla, Miguel Rueda 
Estoves, Enrique Notoli Cano, Juan Bonilla 
Salvo, Francisco Fernández Vázquez, Rafael 
Calvo Vela, José Rodríguez Manzano, Sebas­
tián Hidalgo Salas, José Castellano Mora, 
Antonio García Laplana, -Miguel Calderón 
Ramos y Rafael Toro Miilán,
El jefe de estación en Bobadilla, participó 
ayer al Gobernador civil, que el tren 22 ha­
bía parado 10 minutos en el kilómetro 5-800, 
por hacer presión la máquina, no ocurriendo 
novedad alguna.
El juez de instrucción del distrito de la 
Merced, llama al procesado Manuel Baena 
Medina (a) «El Cantador».
Dicho juez, cita a los parientes más próxi­
mos de la alienada LeccadiaDarrillo de Al­
bornoz y Vallejo.
El mismo juez, reclama la ooriiparéoencia 
del dueño de una yegua que se euouentra 
abandonaia en callo Capuchinos 34.
El de Campillo, cita a Dolores Flores He- 
redia.
El de Cíirtagena, a Joaquín Burgos Mu­
ñoz.
El de Autequera, a José Jurado López.
El de Molilla, llama a Gantú Kalay,
F1 de Egtepona, a José Guerrero Fernán­
dez.
La distribución de fondos del actual mes 
de Febrero correspondiente a la Diputación 
Provincial de Málaga, se publica en ©1 «Bo­
letín Oficial» de ayer.
.El alcalde de Sedella reclama la compare­
cencia del mozo del actual alistamiento, 
Joió Cabello Arce.
En el Ayuntamiento de Cañete la Real y 
durante los dias 9 al 12 del mes actual, se 
hará la cobranza voluntaria de los arbitrios 
municipales corrospoUdieates al primer tri­
mestre de este año.
En los Ayuntamientos de Moolinejo, Teba 
y Salares, 66 ba coufeocionado la lista defi­
nitiva de personas con derecho a elegir com­
promisarios para las elecciones de senado­
res,-publicada anteriormente.
Dejad de administrar Aceite de hígadq do 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas les buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagqoitp- 
,sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, ©n la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
París,
gfi hijo sará un hom­
bre fuer te mañana
•ÍT . «úid« al presénte su perfecta ali- 
mentaoidn. Es preciso que su niño coras 
para que sus extremidades guarden reia- 
eión con el cuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué el problema de la 
alimentación, es el porvenir de su niño 
y hay que atenderlo ante todo. El mejor 
alimento para los niños ©s el pecho de la 
madre; pero cuando esto no .es poslbier 
dnioamenté le reemplaza la
Hñíiíis lücu NestI e
tan digestiva, tan pura, tan sana, y tan 
antritlva eomO la leche de la madre.
fjugltia tercera E L  P O P U L A Marte» II dekgfararntfe IBtfl
Varias’ notas
'<r .
Lisboa.—El ísrucerp «Pedro Nummes» y 
un cañonero bombardearon la ciudad de 
Viana do Oastello, contestando el enemigo 
débilmente*
En Jíirán déla han sido atacados los mo­
nárquicos por los voluntarios republicanos. 
Aumenta el envío de tropas al frente.
Por impedírselo su estado de salud no frá 
por abora a Madrid Guerra Junqueiro.
El teniente Duarte se halla detenido a ‘ 
bordo de un buque anclado en el Tajo.
ElGobieruo ha organizado las primeras 
columnas de voluntarios que han de comba­
tir en el norte a lo s elementos realistas.
PROVINCIAS
De arreglo
Cádiz.—El Comité do huelga terminó su 
conferencia con el gobernador, a lájs siete 5y,¿ 
media.
Mañana se retiñirá dicho Comité con loŝ  
representantes de la Trásatlántioá, Depósito 
franco y Constructora naval española.
Confía el gobernador en que se llegará a 
una solución, haciéudosé mútuas "concesio- 
nes. ,
La población lo desea asi vivamente.
Desarrollo de la  huelga
Gá,diz,—En el matjiderose terminó a las 
diez de la mañana la matanza de doce reses 
y ocho oordos, repartiéndose, las * arnés en 
él mercado.
A poco llegó un grupo de huelguistas patrá 
©vitar la matanza.
Distintos núcleos obligaron a cerrar las 
cervecerías, almacenes de vívefés, bóteles y 
tabernas, llevándose a los dependientes.
Lo propio hicieron en la fabrica de hari­
nas y en la Panifioadora «Eureka»,en cuyo 
momento llegó la guardia civil y disolvió 
Jos grupos, quedandp custodiados los edi-' 
noios y garantido el orden.
En el Hotel de Francia, únicamente ’pej^ 
manecieron las camareras. ^
Los pasajeros y huéspedes, ^nfrtre ellos 
muchos extranjeros, reclamaron el auxilio 
de la guardia civil.
También esta fuerza vigila la fábrica de 
alumbrado.
A disolver los grupos contribuyó la lluvia 
torrencial.
A las tres de la tarde continúa el orden, 
patrullando por las solitarias calles parejas 
de Seguridad y de la guardia civil. ^
La huelga ha sido general, inclusó en l(pi 
astilleros de Eohevarrieta, donde los Óbrerd ¿̂ 
lograron recientemente un aumento de 
lario.
El alcalde y gobernador gestionan que sL 
gan viniendo al mercado arrieros y carros 
con verdura;
Parece que, no faltará mañana el abasteci­
miento del mercado. ‘
Desde esta nocbe no se publicarán periódi­
cos, con motivo de la huelga do tipógrafos*
Regreso
Vigo.—Ha regresado de Madrid el minis­
tro de Negocios de la Junta gubernativa; s 
En Tuy le interrogaron los periodistas, 
negándese él ministro a hacer declaraciones.
Dijo que en Madrid se hnbó' dé negar 
también.
Se le preguntó si estaba satisfecho de su 
viaje, contestando que estaba satisfechí­
simo.
tos republicanos
Barcelona.-HiHoy se han reunido los repu­
blicanos, eft el domicilio del soñor Pi y •Su- 
ñer.
El servicio do tranvías
Sevilla.—hlsta mañana, afr ho^a de cos­
tumbre,.se ha rcjamidado el servicio do tran­
vías.
Contra lo que se esperaba, el personal no 
ha sido ooaépionado y el servicio se ha he­
cho normaíinente.
Sólo ocurrió un incidente en el barrio 
de Triana, junto al Patrocinio.
Varias’ronjeres y  niños salieron al pasó de 
Un coche, obligándole a parar por haber co­
locado piedras sobre la via.
Eleonductor se apeó para quitarlns y los 
que las habían colocado, como obédeoíondó 
a una oontigna, arrojaron sobre él Una llu­
via de piedras que por fortuna no le alcan­
zaron.
En cambio, el coche resultó con desperfec­
tos considerables y no le quedó un solo cris­
tal sano.
Conviene advertir qüe los mismos tran­
viarios se negaron aqueles tranvías fueran 
escoltados.
PrecauciolriGS
Sevilla.-r-Laa precauciones han sido casi 
las mismas que en dias anteriores.
La lluvia ha actuado de disolvente, auxi­
liando a las autoridades.
Vuelta al trabajo
SoyiUa.—Los obreros do las sociedades fío 
federadas han vuelto esta mañana al trabajo.
Esto ha contribuido a dar la impresión a 
la gente de que se va hacia la normalidad.
Los cocheros
Sevilla.—Han oircnlndo bastantes cócbeSi, 
Un auriga tuvo que hacer uso del revói^ 
ver, disparando al airo, para no ser agr^' 
dido.
Otro coche, en que iban los hijos del maí< 
qués de Pablante, fué apedreado por Un gru­
po al pasar por la calle de Maca Acá.
Losariotócratas y el cochero resultaron mi­
lagrosamente ilesós, pero el coche sufrió des­
perfectos.
Ofrecimiento
Bevilla.—El secretario del Club automo­
vilista ha visitado al gobernador civil interi­
no ofreciéndole veinte camiones para el 
tranaporte.
En caso necesario, los camiones los cendu-. 
oirán los mismos socios del Club.
Pan barato
Sevilla.—Un grupo de huelguistas salió alfo de los pánáderós de Alcalá en la plaza San Pedro y les arrebató una espuerta 
c.dn veinte panes.
Acudieron algunos guardias, pero no pu­
dieron alcanzar a los fugitivos. ;
Los metaíiírglcos
Sevilla.—En la alcaldía se han reunido al­
gunos patronos metalúrgicos.
Se cree que la ouóstión quedará pronto 
“arreglada.
Las tropas acuarteladas
.Sevilla.—Sin que . nadie sepa explicarse 
pór qué, las tropas están acuarteladas.
. Aparentemente nada justifica esta medida 




Nota áei Basco tibpano Ameriesno
Francos t ¡ t t » « » • •
^Libras. * . . .
Interior * f ; . ; . * . .
Ainortizable, 5 por * . . .
» » ;. Carpeta.
* -ápórlOO; . . .
Acciones Banéó H. Ainericano. 
> »   ̂ de España . .
» Compañía Á. Tabacos.
» Sociedad AzuQítr -̂  ̂ '
» FrefiB=^ntes, , . 
; »  ̂ '  Ordinarias . , .
Coligaciones Asucarera' . , . 
«anco Español Éio de la Plata 
' » Central Mexicano . . . 
» de Cjiil« . -r  . , . , 
„  » Español db Otile . .. . 
O.-B. Hip;5Í:íca§o 4 por 100 . . 
, * * 5 por 100 . .
F. C. NoiH;e dé España. , , 
■ i » M .Z .yA  . V * . ■ 
Tesoro nuevo . . .  , , , , 















































Esta tarde sp reunirán en una sección del 
Congreso los comisionados gijoneses que 
han venido a Madrid a fin de gestionár la 
concesión de créditos para la ceLtinuaoión 
de lae obras del puérto del Muse].
Junta general
. Esta nocbe celebrará junta general la 
Agrupación reformista del distrito do la La­
tina.
En Gobernación ^
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
hoy a medió día que en Sevilla había trán- 
quilidsd y que en Cádiz continuaba, el con-̂  
flioto, por no aceptar los obreros de íá Tras­
atlántica el acuerdo, de los patronos.
Terminó diciendo el subsecretario que en 
Barcelona y en toda-España reinaba absolu­
ta tranquilidad, '
Récibímiento
* :En el ministerio de Estado se han recibido 
noticias del entusiasta recibimiento que se 
le ha dispensado al Alto Oomiéario' "de Ma­
rruecos, general Bereíiguer, al desembarcar > 
enLarache, ' . » ;
El I I  de Febrero
El partido republicano madrileño, para 
celebrar el 46 aniversario de la proclama­
ción déla Repúbiióa, ha publicado un rnani- 
fiesto invitando a dejar tarjéta o a firmar en 
lés listas colocadas en los Círculos republi­
canos. ,
>E1 manifiestó añade:
. Esto dará la impresipu de que‘ constitui­
mos una poderosa Tuerza disciplinada y ca­
paz de recoger ni triste legado del pretérito, 
que se hunde, para formar el presente,jque 
vasurgiendo pótente, y preparar el porve­
nir, lleno de esperanzas.
Termina diciendo que en todas las provin­
cias se celebrarán' actos de, afirmación repu­
blicana,
-El Presidente
A la hora do costumbre, recibió el conde 
de Bománones a los periodistas, manifestán­
doles que había despachado con don Alfonso, 
no sometiendo ningúii decreto a la firma re­
gia.
Kefirióndose aborden páhlico, dijo el con­
de que las noticias que tenia de Sevilla acu­
saban completa normalidad; no así en Cádiz, 
donde se notaba gran agitación.
J*; Añadió que en Barcelona y Ajeo y había 
tranquilidad completa.
Anunció el conde que esta tarde, a las cin­
co y media, habría Consejo de ministros.
-Un periodista le preguntó si tenia infor­
mes de Barcelona, sobre la actitud de los 
parlamentarios catalanes, respondiendo que 
no tenía más noticias que las que publicaba 
la prensa.
El mismo periodista le dijo:
-^Parece, señor conde, que está, el tiempo 
cerrado.
f A esto replicó el conde:
—El tiempo, qüe es de su tiempo, es buen 
Uempo, dice el refrán castellano.
Después vendrán les días cxpléndidos de 
Mayo y las cosechas fruotiferas de. Junio, y
^  lio- ^
/ Este refrán podría aplicarse a la política,; 
diciendo que eq cáda rnomento se registran 
ios hechos progns do la ocasión, y que por 
graves y obscuros que parezcan, les'suce­
den otros bonancibles y tranquilos.
De utilidad póbiiea
Han sido aprobados por el ministerio do 
Fomento algunos expedientes de declara­
ción de utilidad pública, de varios caminos 
vecinales de la provincia de Málaga. 4
Brevemente aparecerán en la «Gaceta»,
Expectación
En los pasillos del Congreso había hoy 
gran expectación por conocer la actitud qne 
en definitiva adopten los parlamentarios ca­
talanistas.
El criterio de los republicanos ya se cono­
cía, por haber dicho Marcelino Domingo que 
su opinión era contraria a la vuelta al parla­
mento.
Felicitación
Continúa el señor Sala recibiendo cente­
nares de telegramas de Barcelona y de otros 
puntos de la región catalana, felicitándole 
por su actitud en el pleito de la autonomía.
También le felicitó la Cáiliara do Comer­
cio de Valencia.
Dice Lerroux
Según el .señor LérroUXj óarnbóvy sus ami­
gos solo conseguirán lo que deséáti yendo a 
remolque de los republicanos, pero esto ofre­
cía el p.eligro de que frs elementos de or­
den se separaran d.6 la Liga. . .
Roía
En él ministerio do Fomento se ha faciii- 
tadó a la Prensa una nota detallando la dis­
tribución de carbón del cargamento do los 
acorazados «España» y «Alfonso XTH».
Parte del combustible se destinará a pro­
veer los vapores que regresen con cargamen­
to de Uigo y a la fábrica de Labiada, do Gi-. 
jón.
Visita
La comisión asturiana que se encuentra 
en Madrid gestionando las obrafl del puerto 
de Musel, ha visitado ésta tarde al ministril 
de Fomento, :. /  ■
Detenciones '
Los ágeñtes d e vi gilan oia qu e prestan' seríí 
vicio eú la estación del Mediodía detuvieron 
esta mañana, al llegar el expreso de, Baree- 
lona, a dos sargSntos del ejército portugués 
íepublicano,que iban a Oporto para incorpo­
rarse al ejército monárquico.
; Los detenidos quedaron a disposición del 
cónsul de su país.
Navegación
En breve emp- ẑarán sus tareas de navega­
ción los siete barcos aletnaneg requisados 
por nuestro Goti-rno con la denominación 
numerada de «España».
Arrepentimiento de Cambó
Unánimemente se reconoce el arrepenti­
miento del señor Cambó por haberse retira­
do del parlamento cuando el señor Maura 
pronunció su discurso sobre la autonomía.
Los sin trabajo
El ministro de Fomento ha recibido la vi­
sita d© una comisión de obreros sin trabajo, 
acompañados de varios representantes de la 
Casa dél Pueblo, los cuales hicieron presento 
al marqués de Cortina el peligro que para 
el orden público suponía la permanencia en 
Madrid de uíás de 13.0G0 obreros sin trabajo.
Hasta ahora los que han pédido ocupación 
ascienden a tres mil.
En el transcurso de dos meses solo ha colo­
cado el ministro a sesenta obreros.
Cuando los representantes de la prensa vi- 
sitarón al Director general do Obras Públi­
cas, les dijo éste que todos los obreros sin 
trabajo hallarán colocación dentro de pocos 
días, en la construcción y reparación de ca- 
rre.tera%pues se propone anunciarla subasLa 
de muchas de ©lias.
Ferrocarril a Valencia
La Oomisióh gestora-del ferrocarrir direc­
to a Valencia ha visitado a García Prieto y 
Alba pa:fa pedirlos que se intéreson por la 
mejora que solicitan. ^
Mañana visitarán, con el mismo objeto, a 
Sónchez Toca y Bodes, como presidentes que 
son de la Comisión de Fomento do loé Cuer­
pos colegisladores.
Había Cobián
El subsoGrotario doHaGionóa manifestó a 
los periodistas que el catastro urbano mar­
cha excelputemonte-.
e.stps dias se han entrega lo 76 524 ex­
pedientes, que significan un aumento de la 
riqueza por valor de 11.804.105*76 pesetas. ' 
Precisa tener en cuenta que el total de los 
gastos ocasionados por el servicio, ño llega a 
la tercera parte do la contribución, durante 
un año. “ ,
El señor Cobían añadió que le-había visi­
tado el alcalde de Madrid, quién le habló de 
la participación que el Ayuntamiento desea 
obtener en el impuesto de derechos re ales y 
-reforma del de cédulas, en relación con el 
presupuesto de 1919 a 1920..
El subsecretario le anunció que sometería 
a la consideración del ministro los términos 
del asunto.
Concluyó diciendo el señor Gobián, que 
en ©1 ministerio seguían recibiéndose tele­
gramas de pésame por la muerte del señor 
Oalbetón. '
La desaparición de “ El Federal,,
So tienen más detalles de la desaparición 
dol trapero José Delgado (a) «El Federal».
Por noticias recibidas anoche se sabe que 
nn maquinista de la línea del Norte, llama­
do Enrique Bai'ajas, que conoce ala farnilia 
de José Delgado, vió a éste la noche del día 
20 do Enero en la estación do León.
Lo acompañaban dos sujetos, uno apodado 
el «Chato» y otro el «Meco», a los cuales co­
nocía desde hace tiempo «El Federal».
Este les oenvidó a cafó, y les dijo que se 
proponía ir a Padrón, para camprar una ma­
quinaria que le había sido ofrecida en Ma­
drid.]
La familia de «El Federal» ha recibido un 
telegrama del hijo del desaparecido, que fué 
a León para averiguar pl pai*adero de su pa­
dre, diciendo que hasta la fecha no tiene el 
menor indicio del sitio en que pueda ha­
llarse.
El rumor do que «El Eederal» había sido 
detenido en León, no ha? llegado a eonfir- 
marso.
Los empleados de la Diputación
En la reunión celebrada esta mañana por 
los empleados de la Diputación se aprobaron 
por unanimidad las siguientes conclusiones: 
Primera. Los empleados de las diputa­
ciones provinciales serán dotados con arre­
glo a la basé primera de la Ley de 22 de Ju- 
iio de 1918.
Segunda. LaS diputaciones consignarán 
en los presUpuestbs ordinarios la cantidad 
necesaria para ¡satisfacer el importe do las 
nuevas plantillas.
Tercera. Que éstas y otras peticiones 
formuladas sean incluidas en una Ley.
Los reunidos visitaron al Presidente déla 
Diputación, el cual lés ofreció apoyar las pe­
ticiones que hacían ¿
Los empleados Se proponen visitar, con el 
mismo objeto, a los Señores Gimeno y Alca­
lá Zamora.
Ért palacic
El rey, luego de despachar por la mañana 
con el conde de Bomanonés y el ministro de 
Justicia, concedió una amplia audiencia mi­
litar, ala que asistió el capitán general de la 
región.
También éu'ínplimentó a don Alfonso el 
agregado de la embajada do Tánger.
Posteriormente estuvo en palacio el mi­
nistro de Marina.
La reina doña Victoria, acom pañada de la 
duquesa do San Carlos y del coronel Elorria- 
ga, visitó iioy éí ColégiD de huéifanos.
8in noíióias
En GobehudciÓU nos dijeron esta madru­
gada que por hallarse interrumpidas la ma­
yor parte de las líneas telegráficas y telefó­
nicas, so carecía de noticias.
, Sobre una denuncia
l̂ a denuncia presentada por los médicos 
del Hospital sobré hallazgo de restos huma­
nos, Carece de importancia,
■ Se trata de unos restos que recibieron, ha­
ce tiempo, sepultura en la cripta de dicho 
centro benéfico,, y que dejó al descubierto 
tina via dé agua.
Entonces se trasladaron todos los restos 
a una fosa de la cripta de Sau Francisco el 
Gran de.
La denuncia fué presentada a raíz del ce­
se de un facultativo, suponiéndose qtle en­
vuelve una venganza. , .
Vuelco de una moto
En el küómetrp 28 de la carretera de la 
Goruña volcó esta tarde una motocicleta, re­
sultando ioú octípanies graVísimamente he­
ridos.
Los vecinos de Torrelodones les prestaron 
socorro, siendo cu ados de primera intención, 
por el médico, titular de pueblo.
En pro del indulto
Diversos elementos trabajan con gran in­
tensidad para lograr el indulto general que 
anunciara el Gobierno.
Los ingenieros
Se dice que el ministro de Fomento, a fin 
de dar a la Escuela de ingenieros el funda­
mento paáctioo de ¿que hoy carece, dispon­
drá quejos estudios tengan una nueva or­
ganización técnica, a cuyo efecto los inge­
nieros de caminos comenzarán por ser peones 
camineros, los de minas, por jefes de labo­
res, y los de montes, por capataces.
Esta reforma está relacionada con la crea­
ción de Institutos dé dicho cuerpo.
En este asunto trabaja activamente el Di­
rector general de Agricultura.
Vuelta de los parlamentarlos
Asegúrase que lá mayoría de los parla- 
m'entarios no regresarán a Madrid hasta la 
semana próxima, dejando éstos dias para que 
avánce, la discusión de los presupuestos en 
el Congreso.
Háblase también de haber llegado en 
principio a un á'oLioi'ló los regioiiallstas con 
el Gobierno, en la cuestión de la autonomía.
Rodés y la cuestión de Marruecos
Eu la próxima feosión del Congreso única­
mente el señor Rodés será el que intervenga 
la discusión de' los presupuestos, en la
Un mensaje
El Oentro de Mallorca ha elevado un men­
saje al señor Maura, diputado por dicha isla 
e hijo de la misma.
El mensaje, que va firmado en primer tér̂  
mino por el presidente y el secretario del 
Centro, don Guillermo Forteza y don An­
drés Qodoy, hace constar la solidaridad es­
piritual de-Mallorca y  Cataluña.
Sabéis -añade—que somos entusiastas de 
la fraternidad con todas las tierras españo­
las, pero con ninguna de ellas tan estrecha 
como con la tierra catalana, en razón a los 
vínculos de la Historia, de la sangre, del 
idioma y de la inmediata vecindad.
El Centro regÍQnalista de Mallorca espera, 
por el buen nombre de esta isla y por el buen 
nombre de España, que el señor Maura por 
esto, no aparezca ante la Historia solidariza­
do con la incompresión, al programa doctri­
nal de un hecho vivo e innegable..
Consejo de ministros
A la entrada
Poco después de las,cinco y medía émpe- 
zeron a llegarlos ministros a la Presidencia.
El marqués de Cortina nos manifestó que 
llevaba al Consejo doce expedientes de Fo­
mentó, doce do Hacienda, ocho proyectos de 
ley y cinco decretos.
Añadió que algunos proyectos, por su ca­
rácter urgente, los leería mañana en laS Cor­
teé, pues se refieren al repartimiento de 
- consumos, convenios comerciales y edifica­
ción general de electricidad.
* También leerá mañana un decreto sobre 
policía minera. *
Argente llevaba un estudio áobre conve­
nios de marina mercanie.
Gimeno dijo que no había itécibido noti­
cias de Barcelona, suponiendo que existía 
completa tranquilidad.
Parece que el retraso del Consejo de esta 
tarde se deba a que se esperaban noticias de 
Barcelona sobre la reunión de los parlamen­
tarios.
A la salida
El Consejo terminó a las ocho y cuarto de 
la noche.
Bomanonés dijo al saíir que había sido un 
Consejo puramente adminiiítfativo y tran­
quilo.
Luego se facilitó la acostumbrada nota ofi­
ciosa ,
El Consejo despachó los siguientes asun­
tos:
El ministro dé Gracia y Justicia transmi­
tió los informes que el inspector enviado al 
penal de San.Miguel délos Beyes le había 
comunicado a su regreso y anunció su pro­
pósito de extender la inspección a todos los 
demás penales.
El ministro de Hacienda presentó la dis­
tribución de fondos dal mes; un proyecto de 
ley sobre repartimiento de consumos y un 
decreto sobre principios para interpretar el 
Convenio con las Vascongadas.
También sometió el marqués de Cortina 
un proyecto de ley reformando el artículo 23 
de la ley de expropiación forzosa; Otro sobre 
red de distribución de energía eléctrica y 
un real decreto sobre policía miñerá.
Se han despachado numerosos exjpedietí- 
tes de trámite de Gobernación, Guerra, Ins­
trucción y Abastecimientos.
El señor Gimeno dió cuenta de los infor 
mes recibidos sobre diversas huelgas plan­
teadas, de lasolación de las de Alcoy y Va­
lencia, así como de las medidas adoptadas en 
relación con el conflicto obrex'o dé Cádiz.
El conde de Romanónos oomiinicó las im­
presiones transmitidas por el Alto Comisa­
rio do España en Marruecos, con motivo de 
su toma de posesión.
■ Trató igualmente de las tareas parlamen­
tarias y de presupuestos, de todo lo cual ee 
habló exteusaménte.
Entre los proyectos dé ley que mañana se 
leerán en el Congreso, figura el d© ferro­
carril eléctrico directo de Madrid a Valen­
cia,
en
parte de La gastos dé Marruecos, de lo cual 
está pertóctaménte enterado el exministro 
delnst’/ucoión.'
La reuniúiíi do lá Mancomunidad
• Para esta tarde se anuncia la reunión del 
Congreso permanente déla Mancomunidad 
y de los parlamentarios.
Róig y  Bergadá
f  El exministro catalán señor Boig y Ber­
gadá, que vino de Barcelona, ha manifes­
tado a los periodistas qüe los monárqui­
cos barceloneses siguen observando^una ac­
titud espectante, para proéeder en momento 
oportuno en defensa de lá monarquía.
Agregó que está convencido d© la sinceri­
dad de esta unión, agregando que ello«es 
preciso para que en Madrid se hagan cargo 
de que en Cataluña hay uqa masa de opi­
nión, que no participando del criterio auto­
nomista municipalj no son partidario? de 
las estridencias d© los catalanistas y’menos 
de los que aconsejan ciertos elementos más- 
exaltados.
Befiriéndosé a la actitud del señor Cam­
bó, manifestó B.oig y Bergadá que la creen­
cias en Barcelona eS que los regionalistas 
opinaron no volver al parlamento, lo que 
habrá de decirlíree en la reunión que cele­
bren el Consejo ' de la Mancomunidad y los 
parlamentarios adjuntos.
Reunión
En el Instituto de ingeniería se ha cele­
brado una reunión de todos los ingenieros de 
las carreras civiles, en la que estaban repre­
sentados los cinco riunos de ingeniería.
No obstante la reserva de los asistentes al 
acto, se sabe qüe la reunión íuó para cambiar 
impresiones y adoptar actitudes decisivas 
para cuando so conózcanlos proyectos que 
se atribnyén al marqués de Cortina, que 





Barcelona.—El señor Bodós ha celebrado 
urfá conferencia con el señor Domingo sobre 
los próximos debates parlamentarios; espe­
cialmente en la parte que se refiera á Ma­
rruecos,
Antea de esta conferencia el señot Rodés 
estuvo en el dom icilio de Cambó.
Riña
Barcelona.—Por disparidad de criterio al 
apreciar la cuestión de la autonomíaj riñe­
ren esta mañana en un" establecimiento de 
bebidas dos individuos,uno de Sevilla y otro 
de Bilbao.
Los estudiantes
Barcelona.—Una comisión de estudiantes 
ha visitado al Rector de la Universidad... 
(Interviene la censura).
Denuncia
Barcelena.—Dolores Boch ha préséntado 
una denuncia contra José Catalá, el onal se 
ha negado a entregarle una niña de diez- 
años que ella le entregó para que la ama­
mantara sn esposa.
La marcha de los parlamehfarióá-
Barcelona,—Esta noche marchjarán á Ma­
drid numerosos parlamentarios catalanes.
Todas ías camas del expres están tomadas.
Radicales y regionalistas
Barcelona.—Asegvirase que eh la elección 
de diputado provincial por La Bíabal (Ge-̂  
írona), los railicalos no presentarán canclida- 
to frente al regionalista, a cambio de que éu 
la próxima elección parcial de diputado, a 
CorteS'por Barcelona, no so presenten los re- 
: gionali&tas y cedan el puesto a Lerroux,
Cambó dice...
i Barcelona,—La noticia recibida dé Madrid
diciendo que sé había retraf aio la hora 
Consejo de ministros para conocer el resul­
tado de la reunión de Jos parlamentarios ca­
talanes, contribuj ó á la de.fiorientactón de 
los periodistas.
Cerca de las seis y media de la tarde visi­
taron los periodistas al señor Cambó, que so 
hallaba en su domicilio muy atareado.
Eljefe do los regionalistas manifestó que 
cuanto se había dicho sobre la reunión de 
los parlamentarios, era una patraña.
No me he reunido con nadie; ni siquiera 
me lo había propuesto. ,
Tampoco tiene nombre la supnesta reu­
nión del Comité Ejecutivo, que integran Le­
rroux, Junyent y yo.
El señor Lerroux está en Madrid, el señor 
Junyent no me ha visto, y no creo que yo 
me reúna conmigo mismo.
No me explico, pues,nadado lo que se ha 
dicho.
Todo lo que .hay es que he conferenciado 
con el señor Sedó, y que para recibir a uste­
des he interrumpido otra conferencia con ei 
señor Bodés.
He hablado con ésta porque sale para Ma­
drid con objeto de tomar parte en los deba­
tes, y quería cambiar con él impresiones.
Yo me quedo aquí, porque el Miércoles ha­
brá reunión del Consejo de la Mancomuni­
dad y tengo interés en asistir a ella. ,
Contra la epidemia grippal
Barcelona.—Con el fin de que las medidas 
. contra la epidemia grippal surta efecto, el 
gobernador ha empezado a dictar disposicio­




Barcelona.—Esta mañana se aseguró que 
la reunión de los parlamentarios catalanes 
iba a celebrarse en el palacio de la Generali­
dad,
Poco después se dijo que seria en el domi­
cilio de Cambó, y después en un hotel.
Los transportes
Sevilla.—En el servicio de transportes si­
gue habiendo deficiencias.
Un delegado del alcalde estuvo inspseoio- 
. nando el depósito de carros.
Se están utilizando camiones de la Junt» 
de Obras del Puerto, que conducen soldadoa, 
para el transporte de harinas.
Da idea del trastorno que la huelga ha 
ocasionado el hecho de que un solo indus­
trial no haya podido recoger 10,000 kilos do 
patatas, habiendo escasez en el Morcado.
Intento plausible
Sevilla.—En la Cámara de Ooraeroíq se ha 
celebrado una reunión encaminada a consti*
: tuir una entidad capacitada para establecer 
corrientes de armonía entre el capital y el 
trabajo. -
Controversia
Sevilla.—Egocheaga, el propagandista re­
publicano, ha aceptado una controversia en 
las columnas de «El Liberal» con el socia­
lista Sánchez Boj as.
BsImonte
S e v il la .— Belmente ha marchad o a Alga*
- ciras, para asistir a la tienta de las reses do 
Gallardo.
Mañana marcharán la esposa y la cuadri­
lla del fenómeno para tomar parte en la 
tienta.
El tren expreso
Sevilla.—Hoy ha llegado oon mucho re­
traso el tren expreso.
Esto causó mucha alarma.
Cuando llegó, a las dos, se sujío que el re­
traso lo. motivó ©1 descarrilamiento de- un 
mercaoías cerca de Aranj uez.
Caso curioso
Sevilla.—Durante la tormenta de esta no­
che cayó una chispa eléctrica en la Cruz d,ol 
OampQ.
El rayo entró j)or el trole de un tranvía, 
resultando quemado un papel donde el con­
ductor tomaba unes apuntes.
El empleado resultó ileso.
Algaradas en la Universidad
Barcelona.—Sn la Universidad hau ocu­
rrido hoy algunas algaradas.
Un grupo de escolares expuso a los cate­
dráticos el deSeo de que .so hablsrá en cata­
lán.
Uno de los catedráticos le contestó que no 
se hablaría nada más que el castellano.
Entre los grupos de la unidad catalanista 
y éspañolistaj se cruzaron algunos dispare.?.
Telegramas
Barcelona.—Entre el diputado señor Sala 
y el alcalde de Tarrasa se siguen cruzando 
telegramas preteudienáo|Sala deniostrar a 
aquél que no es el llamado a juzgar Su ao- 
tuación en estas oiroun8tanqia,s.
Una conferencia naval
Barcelona.—El comandante del submari-iO 
«Isaco Peral», dió esta noche una conferencia 
sobre las bases submarinas.
Nuevo periódico
París.—«Le Matín» dice que el duque de 
Montpensier ha escrito a Gómez Carrillo par­
ticipándole el deseo de fundar un periódico 
qu© aproxime a las aristocracias francesa y 
española.
Propónése el duque fomentar así los lazos 
espirituales que deben unir a ambos paí­
ses.
 ̂ Los aliados
París.—La Coraisiun interaliada de inves­
tigación, compuesta de ingleses, italianos y 
americanos se ha reunido para tratar de la 
cuestión de Varsovia.
Distribución de tierras
Zurich.—El Sábado por la noche se regis­
tró un motil! eíi Eúkrorl, entre paisanos .y 
soldados..
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Ba de Alej andría.
Lag tropas del Gobierno hicieron fuego |
contra loa amotinados, resal; 
muertos y numerocos heridos.
Motín
Londres.—Comunican de Boj 






el troE de laq ipoQ y treinta y cinco
m^chóayer
_.!A-,^^díÍ6lag,idon Adolfo López Díaz y don 
^«aij.Petita,
A Madridyíiuestro querido ¡^migo y corre- 
A^lpn,ari^ bl -e-xdiputado a Cortes por Mon- 
don Mapuel; fíüít '̂jo i'Áyuŝ  ̂ dipu- 
■tado a CprteS;dpnJ|ÍGdqBto,;^soobai\ Aoosta, 
dspn Jaime España- Kerpdi^; su esposa, y Ja 
monísima señorita Sey.afina Oi’ueta ííercdia 
y  el-estimado joven dOn Juan Ileín Loring 
»'A Granada; el .vicesecretario do aquel obis­
pado, don Paulino Cobo...;
•5 A Campillos., don Pranoisqq rriui.; . 
t. A Antequera, don Fíaneisco Hidalgo Co­
rado.
A Archidonü, don Joan de la Puente Ro­
dríguez.
i En ed tren doi medio,día lU’gó de Cádiz, 
,6l.,tenionto coronel de,infantería,doii Teodo'.. 
rblOotavio de Toledo, f ’ . :
De Algeoiras, don Miguel Morante Ruiz.-
• Die iRondCy don Maiúano .Rodriguez Ale
»ÍWO. , • . ■ ,V;r. ‘ -1 - vi
De Teba, don Pi r̂ncindo Gómez CóspedeS'
• Da Antequei?a, dqii José Pérez de Guzmán,
erá bieajttOOgídAjj
ll¡$ O^epm
^  **'|toWT§to 1(
artículo!l|lie qdedan ael^ailof'colecéwojoon 
el fin de que llegue también a ser un hecho, 
o que por la apatk de los individuos no lo 
a sido ya. - í.'í - •- ;
Trátátíd'd^ dé asuntos dé íianta títfn^én' 
'den'dÍEí'ébléétiva, como los M'eficiétótdes en 
■este comunicado o convocativa, nadndamos 
vqué W yérAhitfy ooncuitidd' ei; salón de se- 
;8Ídn;eá'de eétá e'ntidadi ■ ••
Graciás por sus cónstaAtes pruebas do ad-' 
shemóma nuestra oauéa, y se'despide dé usted 
Isa afectísimo s .’s. q. s. m. b;----Pdr 'la 80CÍc- 
! dad: El'secretario,
f
ATLAS • 9OE«• 9
(émiftíifa atíóHÉniá española ds s4 » íh)S> íiSarííimos, de; Tj^nsparia# f  m  Valoras
."1 i,’ . • ■ . tr̂.v • -\r/r A'A . . A HDomÍDin#saeial: Calle tís Priiiv, 5 , M adrid .-D irector G^erfeité: Doii :Ásb8rto Mar3den
E sta C om pañía tiene constituido en la  C a ja  G én éta l ; d e  D epósitos , para  
rantía  de sus asegurados en E spaña, én v a lores  del E stado español, el D eposito  
gpe  autoriza la le^r. , . , • , ,
Cálle' de SaMiX'Marta,' núm. " 2f:-iTetéfóm, ■ nünL 3^9 ■
DIRECTOR: D. LUCIO MARTIN
V'.íRVÍ'r ?
ÜS ib
Gu-arda cama; aunque por fortuna sufre' 
ligera doIepcÍ|¿, nuéétro querido arñigo y co­
rreligionario, don JosóPoIonio Rí-VaSi cc .̂- 
qcjal de e t̂e Ayuntamiento.
. Deaeauio? SU inmediato alivio. : '
Ka dado n luz con toda felicidad un her 
moso 71ÍÍÍO, la distingoidjauséñitrá doña Tita- 
Va . Ln Í5a:.(i2aro> e^odir, d e, ñ,i i estro parí i cu la r 
ani,igo don_Agustín Bossoty. ,
'Sea enhorabiioná...
. i íS T f l i l S € l S N A f ^ W & A :
La remuneración del personal docente se- 
■ lepcionadq será la misma---^desompeiíe . u^a 
i escuela de párvulos.p una clase de una Üpl- 
' versidad,--difereiieiándoso sólo .por sus op.n- 
dieiouespersonales o por los años de aiiti* 
güe.dac}.
(Do la Escuela Nueva).
- A
maestra def \(alle.do A'bdíilajis, nfi- 
: ciado a las autofidades'-acerca de las malas
cptdicio.Qps én'que se halla el local de la os-
cuela a su oai'go.
f ’E'rSlcald® de Sedella participa el acuerdo 
( adoptado por la Junta de Sanidad, de su pre- 
 ̂eidenéia, 'sobre reapertura do lás escuelas 
nacionales por desaparición de la epideiñia 
gripal que naotivó la olauEura. ■
4 Í?P A H A  u s o  üOVA^SfíOOrCon a c m o H o s  ios-
■ í  períectps, par®'. pr0dwcií* .Isrm t
PARA INOlíSTRÍASi La colección más
de máquinas espádales par® cada Uiü 
b s  operaciones costura*
\  csuiueiMiEim S í N e s B  á  á í  a, i s m
l o s  jnfaliblas resuítados.del Jarabe. Oeívf 
no se hacen esperar en la ouraQÍóa dt>q 
' la tos, calarres, bronquitis, e tc .'’ -fi'
LÓPEZ HERMAHOa
¿o s  Leones. — Málaga
Cosecheros.-Exportadores .de Vmo8.í-¿,
Fabricantes de aguardientes y licores.—A n » 
Mosscatel, Dulce y Seco.-Gran vino Km» 
!íBan Clemente. «
Alcoholes al p6r mayor para industria» y
¡i^'se^mit^n represen con büenas 
■ferenclaa.'-' •
m í f i f l p s ,  #  s íi
Vine*¿vww»pMtfy»tr*5»J».'*iÉi» .coQx̂jtfêb»y?£»ya!ei p :
La Delegación regia comunica a la Ins­
pección, que.so halla enfermo el maestro de 
la escuela de Jarazzníu Bajo, dan José Sán* 
ohez del Rosal y estar supli-éndolo ni- ipaes- 
tro dpa,.;Franóisco Mai tos Rodríguez, ..
mwwmm ttSKQBnMB■ ■■■■I LULL̂mWfg
y Se arriendan sobre 100 caballos • de-fa^an
^eléctrica, en la-estación de ¿ a s  Melliw^»
í®"y sivMden o S S k n  una hacienda co«- 
i  ̂ de lujo a tres kilómetros d9'
S ílS »® con S 'd l pT la  «Virreina Alta*,*911 
» a S ^ u l c t r ¡ c a , . a g n . a s p
Ho. llegado xjrocedefite dél freuté fráncé¿<, 
donde prestara Bervicio.en el ejército uoi'té- 
americano durante la campaña, er disti,rijgui- 
do ,1*0ven don Marcelo Villanueva, cuya fa­
milia p&sa la témpbtáda'de invierno entre 
qc ôfcros;,. ;-r .  ̂ -
_ E? marchfvdo a Vólez Afálaga e dj/stingui- 
dó joven don Migiiel Fernández, que pasará 
JilJUpqos días con su fainilia.
El maestro do Rpuda, señor .Oarriilo; oO’ 
rnunica ala Iris'p’éccIÓn qne por liulifunQ i*és- 
oindido el con trato de ambdaru ieii to d el lo 
, cal en que vc-flia funcioDando la é^chela-’de 
; î u cargo, y carecerso do édiíioio adecuado 
para instalarla, lo ha hecho eu, su casa habi­
tación hastii que se ordene lo procedente.
**•
De Mtidi’id se ha reeibido la noticia de en- 
qobtrarse gravemente enfermo d© pulmonía, 
el clistieguído joven don .José Moreno C&s- 
tel, hjjode iiuestro querido amigo o]-.emi­
nente pintor don José Moreno Carbonero, 
Celebraremos su total restablecimiento.
Se ha verificado en la iglesia del Sagrario 
la toma de dichos de la bellísima y simpáti 
ca señorita Lola Almendro Pez, con nuestro 
particqjar amig-c el comerciante de esta pla- 
iat don Antonio Martín iguilar.
Actuaron de testigóí! los Señores don An- 
.touio-Valla Chacón, don José Almendro 
-Pez, don Enrique.'Castillo. Gutiérrez y : dhn 
Francisco Garca Alni.Gn'dr'o. . " - ■
La 'boda se efectuará en breve, ' . ' . j
■* Guarda cama, pivffrrao.4é,nica .afección 
gripal, el letrado doü Efanoisoo. p a i ¿ t  Ji- 
inónez.
.-Deseamos su-pronto y completo aijfvio.,
Doña Isabel Igarraícomuniéa haber que­
dado instalada en del actual, la escuda' 
diestra Señora ¿olas Angus­
tias, en el nuevo local .aceptado p.pr ja Ips*’ 
pecoión.
■ Elalcaldede Cortés'comunica que la Jóti- 
ta local-de l.”'Lnsoñanz^, ha nombrado macs- 
cro.provisÍQual do aquella escuela,a don Juan 
Fin'oda VilLnuova:’, con certificado de epti- 
r.ud. '
Hoy í<e han recibido las nómina.s y libra­
mientos del ]5artido'de Gaucíñ, que vinierqn 
equivocadas y fu ó preciso devolverlas.
Mañana se pone al pago los haberes de les 
maestros de dicho partido. .- ■
La altura Je la oorfierite,'ti’J0 éu"briaiá8
,d)Sd>and33i no era, afart un adamen te., para
alarmarse; una vez hecho el desagüe, decre- , 
: ció mucho. ' .
A las doce do 1.a nóc-he Bsrec.ííi habei'so ale* 
(jado la tonneuta, poatinuandq la lluvia.
.pqprrelapión alovquo vicue sucediendo en 
( M¿1 §ga con. .el: arroy.q del óalvario  ̂ â penag:̂  
.liuevc más o menos toriV-moiqlmente, con-.̂ ^̂  ̂ 
vcr.dría Jj.'penfea.nd.o el nredio, d,.e ,oyitar que . 
las aguas inunden upa gran.^arte de lapo." 
bhici(!jn, ocasiona,iuip grandes perjuicios,.. ,
F/í susodiclió aíi’oyo ráprésenta. Una 
■ Emienaza y recordam.ps ;importaútes inun.d -̂ ! 
. cipneaooasianadas„porsus.a ven idas. , „
; Si existe algún proyecto de desviación,
; eetúdiése el medio d.o, .llevarlo a la,P'áo.tica 
por quienes?, pos.ean. los nocesaries. conocí, 
mifntos en la materia. / .
Con el Guadalmedipa por un lado, (d arro­
yo dsl Calvario por'otro y además el perfec­
to estafi-o de línrpié'za dé'nuestras aTcanta- 
rilías, casi préférirfamos'qho‘ho lloviera en 
Málaga, en vista de lo que viene suoédiendÓ;'
:to jardín y vistas in̂ g«v.  ̂ - n^b-
; .Tiene aparte epa  de íab.?5 y cuenet a
ívaTndepeadiéptés. . ’ A, Mar
: íY üií solar éituado en ja  calle:
; Campos y íAuelle de Heredia, con 3̂Q x.‘
■ a^^nfofmes, escritorio, de don Julián 
" Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
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En fjrmjcias y drosüerí2,5,q75 Paqdere.
I, Por diferentes conceptos 3.ngreso ayer i' 
I: éstajTesoreriá de Haéiéridáí, 1*4 
■’ 2S.Í)48'-2’9 'pesetas. '' ‘ "i ' '
Ayer constituyó'qu' la Tesorería 
,-ida un ¿¡©pósito de 172‘00 pesetasidón ■; 
vil a I.iara, para gastos dé deniároatt 
•̂ rtaTÍeneias de mineral •detbíé»
ciev"
PedroVi,,
ción de 28 p-i. '
el títuloV^^«J '̂^s»> terminoV, rró con
P pal deArchidona.
La Administración do Ooou.."ibuciojióé-
:lDá,EO,H.JSS,payOEHCIA
liaríaJhdü.rqp Caballex’O, d.e 22 años, casa­
da y con. cl.omicíUo en oí,]le. íÁüro...d9 ,,%pjba 
Ana, nú-ji. 32, s© en,aou;traba.en íoa q'js]q«pe- 
l'pa de su caca y a.lqn x̂-er .mrf'g.lar la.cama, 
Í!X-iprúdv;:nt€.''oeiito se ie cyyó un arma d® 
i’iu-go que gu'ai'daba ©aíro los. colchones.
Ai caer al suelo, cl revólver, 'disparóso el 
arma produciéndolo una hbrida sin orificio 
de salid.T,en Iñ cadera izáuiercla y que el mó- 
dlicü de guardia certificó de pro’uróstico ro'- 
Horvado,  ̂ *
■ Detenido el espóso de' la 'herida Antón lo 
PoncedJiménez, 'mánifebtó fen la 'inspección 
de palicía cnanto ácábames'de'relatáiv -
El juzgadoentféñdc en el afítíhtOr '
En la sesión celebrada por la, Primitiva 
Asociación de maestros, do Málaga,̂  ge acordó 
elegir presidente, a ,dou Antonio Ro'dríguez 
Espinqsc; .vicG-presidepta íldoña, Juana E. 
Mañp̂ .; secretorip, adon Miguel Rojas;tapQre- 
t'a, adofia D6lia-García;.vocalos,a doña Autp’) 
Ly a Ka mos y a doña M^ria Sierra , y ,a„ ̂ ün 
Angel Qii,stañe|.v . ó ,,
' Se tomó el aquerap do qqbv.ui,l’aí3, ,cuét^ ,̂ 
¿̂ Ir̂ sadas., , . '  ... ■
la totmentá ds tilOéKe
K E U N I O K E S
* i: Lqsmaesí5̂ Q3.
Por la proHcnte so convoca a tosdos los.mít- 
«stros b'arboTOi dé Malaga a la reunión ¡ge- 
nerahy e:¿traDX'dinaria.de hoy. Martes 12 a 
.dag 9 de la noche, en ©1 local do la Cámara 
■de Comercio, Alameda núm©i’0.11, p:ara tra­
tar do la hiio!ga,i)^r?i%l. .P^^teada por los 
oficiales del greraró-̂ ' ’ ■
Como e l , asunto afeotá á'la e''asé én gono- 
xTal de maestros, esperamos concurran todos 
a ésta réuhión pará acordar lo definitivo en 
la ouestlóa. '  ̂ ■
El secretario, i?. P'iuéra. ■ ?
“ Acracia*^ Socteífad da ofieiafés zapateros
 ̂ Málaga.lÓ de Febrero dé 1919.
Señor Director de El PóPÜLAil,"'
Muy señor nuestro: Creyendo' de interét) 
pl,asunto a quo ?é refiér,© la presente,upqpé^*' 
miit'imoáabusar una vez'-másdesú bcné'ví)-? 
leticia, por lo quo le pedimos nos perdone, f 
Se trata, qs^diHabíDireptory dé hacer públi-̂ - 
ĉa la constitución de la, «Caja , de Socorros’̂ 
;̂ ara enfc;'rno.sy fallecidos», la cual pA¿ _̂a« 
f̂ormar una sección dq la Sópíedad dé- ofiojá-í 
,leszapatoro!5.«Acracia». ' ' ?
" Una vez transcurridos lós"ochó días, de lâ  
.aprobación de dicho reglamento por el señór! 
(poberiíador, como determina la ley, se. pro-  ̂
cederá én la sesión próxima a la elección dê  
los cargos que han d© darle-vida a dicha 8ec-¿ 
ción, y ai mismo tiempo abrir la admisión'da-
El',día aman ©ció syár con é¿riz jluvioso,’;!©' 
que pfefeagtabá' qué el bénefico' róGÍé para 
los hampos nó |;ardárL en :caí r. T  así íu^éú 
oftiCib,-tarante aq̂ iél mo.óupdearon íós chu- 
baHoosbón gran sótií.fa 'ción de lô ' que veíi'rí 
«ns tien'’aé sédientás y loó sembx’aclos p'rAxi 
rnos '& Á¿rdéj^é‘por’la 'falta da sga a; '
Mas .por la nóohf\ la cosa varió de aspeeto 
y lo quft al principio era recibid'© con bene­
plácito poi'los q.ii o ansjábfu la lluvia> trocó­
se en verdadero temporal- 
Sobre las siete lag rrúbes dijeron ¡?gu.a ya!, 
cátjtaro.=’, según expresión del 
yuigb. . ' , ■ '"■;■
"Ji-cs horas después, la-íormenia,cuyasprb- 
:'íunidad‘ S nos bicicnon not.ar'el fulgor de 
ios relúmp3goz, se deser-caclenó, cayendo lo 
.que se dice urrdijuviq-deag.ua. .U  ' '  
C'omo meresd'-s:! «ceío» de nun^trog-muni- 
ci^.s «d|̂ frut|.u|cís» dxi un G.ervicip, fe  alean- 
¿Srílladq Inffif-pa'lble'y- las’tr.'tgautéíî so ha- 
1 • a ri en p er íec cqp; di cío n a s ■ onl 1 es s?;'
cOnvirtieronT.fc'g'.licl'í!mentéeir ‘ arroyos y ©1 
icrucé por; éllas- imp-negentába me terso''-'en 
agua hasta-las rodillas.
' : E1 Arroyo del Calvario cobró, como .siem­
pre, un gran caudal, arrastrando pitas, pen 
cas, barro y malezas. Las aguss dcñcandie- 
í'on en Gorrioñt© impetuosa porlaSoulles.de 
la Victoria;.Plaza de Riego, Graínada, Plaza 
de la Corstiti c'ón,.Má^ué3 de Larios y Ace­
ra de la. l̂ari na , , q
, -La corrientejtu'yp distinta.s bifurcacIonQ^,; 
. én tranco, el .ag u s,. en ,1 as,,, calles de Álamos, ’
, la de Granada,
Pasaje do Ileredia, Santamaría, Compañía," 
Santo.g y oti’ji|,-„ .  j . t '
Los bajos'd'ehuiñ'erosas Viviendas de las  ̂
mér.eionadás'VfftS y álgnhes cstablecimien- 
to.s de la de Granada So inundaron/-*' ‘
Las calles relacionadas ofrecían deplorable' 
aspecto y el líqjjídoí.'&ngóso constituía un
; La alernap., que a® .prpduj o en el centro, de 
TApobleeión fue extraordinaria.
;,Í-o?lo que respecta a los barrios del Per­
chel, la Trinidad, Molinillo y demás seotp
■ saTis
“ La Esfera,,
He aquí el sumario que publica esta bellí­
sima ilnstracióu en su húmero,de la semana 
a-o.tual, quo.acaba, de ppAer̂ e. a la vejqta-ea 
■Málago:
El hombre del .c¿ay ,̂pguadro original de 
Humberto Va'ñ Dybh, en colófes.
Lá i'úVestidura' de 'Sá’ñ Ildéfóííso, '^adro 
Murillot-'
■Wfl'són y Roósévelt;crAnléa.'*dUílibt.̂ ^dá.3* 
IrápreSiÓa, poefeiá’ ele ‘J uaíí-éCEéáótííLiiii • 
qiiés, ' ■ ■ V fi.,',.,', • 'pdí}/,?-'
Hl véstido dé bod'aV'eúénto de Jáíifert̂ ’''Eer- 
náüdez Piñero,'díbujo dé Varóla áé'Séajb,s. “ 
La pintura 'có’úteiÉTi'poráñeñ, hermosa, lámi* 
ná iéu óolorég, originar; do' don LioreázÔ 'Va* 
ilés.. -'-‘U  ̂ : -ÚU' ^
. Siluetas dé Aleinaniá. dibujo d© Brúnet.
Adela Garbóne, í-ntervíú del Oidialieró 
Audijsr,Cütfietqgrkfíqít .
Los volfitiiies,. oisento de Podro de Pépido’ 
ilustrado imr Marín.
La .mue.a de Gustavo Adolfo,por José Mon­
tero, con retrato.
Niebla, curiosas fotogatrias de la vieja Es- 
paña. . . : ■ V : ' ^
vSuiza pintoresca, hsi'mosa fotografíeen do­
ble plana.
La riqueza arqueológica do Eípsña., 
■ílonetos,- ôr Eniillo B-obadillá; con un di­
bujo da Barfcolpzzl. '
..El .qoldudo de. Herna-pi, i>or . Joaquín Ál- 
pside de Zafra, OOP gmbadqg.- : ; ̂
Rotsía y amor,-veiTeosde-E. ;.,Gozálbfra Ber- 
tqej.Oji dibujo do V’’erdugoLandi.,, ,
Rogelio de Eguequíaá, articalo de ;.fíitvip 
Es ge, ícen- ■ p rc-d̂ iscció a .d.o n u m t-res-oa e u a-
ípí*G’bádo p’hra ©1 óño actual' la mávi
 ̂subsidio induatriai del pueblo de GU' 
San Mareos.
fícidáí
, El ingeniero jefe dq montes comunica 
 ̂ señor Delegado' de ■ Hacienda haber sid'6
. i, aprobada.y adj udioada la subasta de aprovéi# 
U ohamleido depaírtGsdé]•■monte''dcnomiaadé: A 
«Sierra Blanca», tórininq mauicipal de-Maiv , 
bélk, afavoiJ 'de don Erenbiscor Eüiz 
rez,.,"
dros.
rólde la ciudad eproá-nos al triste mentó ce-
ada
St'ímo.g,
ur. 'f̂ ninsir-nriG y 
drt socorro.-:, 
tumbo la Gohrbraoinu de u:,.’
'roa oc vú
Or los Í7VK0Ü 
por qóe 
íaruñói'! a iU
ficic dáiiá nñfe'inít dpft'ra so .ir.angnrj.-ojói*, 
,j,ereemos que será, qn aup^teeimientOj. por 
^.•atajrsedo uu greiqio que cuenta entre sus
Ifibre .Go lmcdííia, huelga consignar ̂ quo 
al iniciarse loé primeros trüoAós, el fespapto 
se apoderó 4® sus habitantes que tán qaStiga-̂  
dos fuerpn emdiversasbcasíones po? Iks «in- 
chazonVs de -narié.és»,' del̂  ináíhadado to-í 
rrenté.
Las pla'ntas bujasde no pocas c.'isasao an© ‘
•gioron, '..■ob.tdor: a'í •f¡-tor-smiéntcr de Lo «t-rvi
h; rir,.0;/!rvU'ibí:a;i.iri a;:tró're¿ípfet.jbie; 
da id o agu'.i., y mu Jias p"ei’Sünat''pre:jonoiaioi';. 
la «íiad a desde los ptien tos" o ésomadas:»- los 
paredones, bp ' I
Tdriamo'y oc^stumbrlsmo én Pío Bareja, 
por EdibhÍTdo'"Gonzrá!ez'Biaaco, con -iLtrato. 
La moda fomer.ina;''oto;" ■ - '
Se halla ab60icéntbADS‘e,h:librerías, kios- : 
C0.3 ypuastog. , ’ '
:
...Lnel deepaclio dé la Empresa eQntinuaron . 
ijcpibi,ándese, ayer encargos . de .Iqpalidadea i 
para la corrida 4®1 Ppmidgo,Jo que pruel^ í 
el.¿emtusÍ8smo que,existe para la misma. ; 
. ,,.fía yenido.a a<jr.¿ojnia;.:lo lâ  magnífica íae- : 
nad -sarro.Uada;anteaym;,.eu La Línea ppr e.i j 
«leuómonq» de.Triana^ , . 4 . V
. ¡Esta faena belraontiuua demuestra, qqe * 
Juan contimía sieqdp el , torero que sabe 
producir la emoción en Iqg públicos.
Se han .introducido en la Plaza rofpxTmas • 
de importancia, tales como el r-ofuerzo dé la , 
baríerí^ y pistado do las vallas do modo - 
idéntico al de la Monumental sevillana. '■
Sucesos -loeales
Por causar daño en los j.avdines -del Par­
que, fué detenido José D|az Gálvez.
Antonio Hidalgo Móntor*:.' promovía fuerte.! 
esoá.ndalo, eií e.stado de émbriaguez, encalleij 
de San Juan y ál ser amonestado por el guar-l 
día municipal núraei-o é2, lo insuitó y ame-)
cob' cori'una Lea.
A judici'Cn .ai
NoticiaB de la noche
El expreso de Madrid fió ©úíázó con el de 
Córdoba.
• Por esta razón los viajeros y correepor- 
denoia vinieron etí el correo general, que 
a ésta a las ocho d e la noche.
' En el tren dé las doce y treinta y cinco'sa­
lieron áyer pára .Madrid con objeto de tomar 
parte on la representación de una ópera que 
se estrena el Jueves en el regio coliseo, los 
célebres arti-stas María Roggéro’ y Bernardo 
De Muro, quo tán brillante éxito han obte­
nido en nuestro te-atro Cervantes. '
' Continúan proyectándose con éxito ore- 
cíente en el favorecido'cine Paamalini, los 
-lás '̂úificba episodios terocro y cuarto de la 
estupenda cin ta «La sortij a fal al ¿.
' Al cruzar rjor la estación de Pizarra uh 
treúl ro ix t o co n d u ci eh do rqclnta & y el corro o 
general, uno de los individuos arrojó un li­
món a los coches del tren, eórreo, rompiendo 
un cristal y resultánd,o herido a cónsecuen- 
ciá <Íe ello, ql ofi-cial de Fuerzas Regularos, 
'dÍQü Vicente Lobo.
No pudo saberse q-ulón fué el autor del 
■ hécho.
En Coto fue preso el vecino Autonio San- ■ 
chez García, por resistencia e injurias a la 
autoridad local de aquel pueblo.
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■ En el kilórnerro 20‘-100 de la linea de Vé- 
’léz-'íJáLjra descarriló úno de losvagoneé dfJ 
f t.rtíu, por habevpo roto ©1 '■q© de uho rueda.
I ■ l'.O": viajcroó ,y 'Cv-í'; * spO'O lencio-'j
? 'Vélf-y, ñri -....í ri
Ea guardia civil do Vélez-Málágá há res- < 
catado una burra que le íuÓ robada ál yeéí- 
no de Al^éciras don Aútonio Gil Pine<fá.l 
Dicho semoviente lo téala el yéclho dé 
Pórre del Mar, José Granado Roca, quieh ló 
adquirió de su convecino Eduardo Cástáñ'ó- 
daDíbh y ésteásti Vez de un gitanollámádo ' 
Diego'NúñezJiménézV
B E liS T S U  G f f l  . :
Jazgádo de íá Aíaniéáa ' 
Defanciones--Juáé Gavilán, Antonio Gar­
cía Jurado, Paifiñoación ' Jiménez'Tovar,'‘Sa'- ! 
f el Romero A guado,Francisco Mellado Prié- 
’to, María Jiménez üeryantos y José PioazO * 
Díaz. ■ ' '■ ■ ■;
Juzgado de Ja Mercéd * u >/
Naeimiento.—José'Gareía Mpreu!©;;- :
Defunoron.es.—Remedios Torres " López ly í 
Juad Gómez Pérez, ■ I' v.
Juzgado de SankiiBcmfngo i' : • '
Nanimientosl Ruk BÓZO; Mária ¡
García Garraona,'Fránóiseó 'Aníate Oroz'oo y 
Juan Móridá Lüqüé.’ : ■ ' * v • f |
•Df:f*anGÍones.—Doleres dé la Piedra Suá-1 
rez, Josefa 21afim- Oárráóna, HafaeL Gámez 
Fernández y .Enrique Fernández Biiéno'i ' ■ Ij
Por el de la Guerra.,hap sido
concedidos los siguientes,yetigés: ** « . ^
- Don.Francisco, §ierr^/I,orrehjanca, alférez
dé la  guardia^civil, .,p
Pedro M artin  Ohaparro,g,uardia c iv il,38'02 ' 
pesetas. ' i,;- ' '
•Fíisebio.LópeZlPéreZj' earabineré, 38‘^ ^ e *
.L8 Dí^®ocióa general de la D0,u.d&,y,
«es Pasivas ha. oonoedido las sigumntes^.^nr ; 
siones: . -'-bí^Lú
:Dpña , Coneepción Pedraza de. la P^,^a, 
huérfana del; subintendente militar., 
tendencia don Pablo Pedraza Miranda,|,fipO  ̂
pesetas.
Doña A ng( ja  CaádiiÜo Graü, huérfana del
capitán don Jos© Gaslillo üárrasoo
Ayer Jué pagada en. la-T^^sojeiía de Ha’’ 
oienda, por diferentes conceptos, la svuna iie 
Í5.632‘50 pesetas. ; * ' , ■
^ 0  í á S  D i  ' ‘M i z t l i á  ^
Tiempo variable por nuestras costas ino- 
diterráneas. ' ’ ■ ^
En las del Estrecho de Cíibraltar, torníen-íJ 
tas y lluvias. ' '
Un labrador había pedido .pr^tadPS idpqp 
duiQ̂ i a* .un vepiao suyo, y nPL-,p8nsaba y8 
más en devolvérselos.- Un día „ qn© fué; a 
4.yend^ unaá pollaq. a la ciudad,,le ocurrié , 
oqn.snl:íar el caso OQu un abogado, Estq, cola" 
candóse en el punfío de vista del d,®ndO(̂ )|ie 
-preguntó sj'había dadoi.reoibo do los:dé<^®
(duro».a sn: acreedor. , -* ^
-■-f-No—dijo el patán, , ^
.. --Pues.entouoesr—repuso ¿ 1; abpga^^i’̂  
envíele usted a la porra... ■
Satisfecho nuestro hombre ,npjn el d^f®" 
men del letrado, diólalas-gracáaííjcy -SO .prC'
paraba para marchar, cuando el abo^díl^^i' 
llarna, y le: dice, - . -.D •:/
Amigo mió, ¿,po paga, usted la,
—Diga usted, señor abogado, ,jpor4-yj^.,^«:' 
ra le he firmad© ̂ msted • repibe? .
— Ya so vé que 'no. ’ . ■'
' •^Puementonces, ¡'váyase aD. porra!ná .̂^|,
* * ' 'p '  ■
Él m irldb, entrando ep au casa ,eácn<ÍÁl?|t!¡; 
a su mujer a&eúnáda. L'íá criminales‘fikn';, 
deepedazaió:é'l«SáSÍáfAr.:'El íaá^ido, contani;
do los pedazos;, —  • ' ; , . \ '
—¡¡¡Trece!!)- A)go ipalo me'^ya^á.hnoed f̂?. ;■ .
Eq breve comenzarán de nuevo lás obraŝ j;, 
db dragado de limpia, de los fundos de nnesA
Ui. i'ul'ióoy ©'n ioíí
una
bozos dé la Aduana.
ca)a¡ ¡uin,
. No Ocurrieron desgracias personales*
BIBLIOTECA Pl]íBÜCA
•' -  DE' LÁ " '-  -'
SíiCIEt*A0 ‘ £C8 »OMIG&
PiKxü ¿e lA.Consüiâ iáu uutu. 3 
Abierta de once á tres dlQ 
te 8 Rpeve de- ln‘'ü.oeĥ ; k. ¡
Espectá̂ os .
CINT PASCÜáLINL—EI mejor de Málaga,-# 
Alameda de*Carlo0iHae8p(juntó al BáncO
'dos de la tarde a doce de la noche, y'-- ■''
■í Preéioa.r—Pnteoa, 0̂ 30; GenpríL. 
dia.0‘10,-
CiME MODERNO,—Todoá lo f  Jueyes y Do-
mi rurcu, Recelo nos de tarde y  neáfief^prpívoo* 
tán4í':S© ciT'i ia.“'de las'meicíres oássfii' '
'.. Pred. -s —Bu tuca, Ü'-3lÁM5ó(UfiDU5; -Gcif©?, 
ral, 015; Media, 0‘10.'
m p ^ ú ,tL U ¿ ÍQ í^ & S J J ^
